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Het gebied, waarover deze sociaal-economische verkenning handelt, 
omvat grote delen van de gemeenten Maasland en Schipluiden naast ge-
deelten van het grondgebied van Delft, de Lier, Maassluis, Vlaardingen 
Schiedam en Rotterdam. Het komt in grote lijnen overeen met het uitein-
delijke studiegebied van de Stichting Onderzoek Midden Delfland, die in 
de jaren 1963-1968 een ontwikkelingsplan heeft opgesteld voor dit gebied. 
Afwijkingen tussen beide gebieden komen voor bij Den Hoorn, de Lier, 
Maasdijk en de Zuidbuurt (kaart 1). In het noordwesten zijn enige tuin-
bouw- en toekomstige tuinbouwstroken afgevallen, in het zuiden hebben 
wijzigingen van gemeentegrenzen het gebied enigszins doen inkrimpen. 
Over het motief van de verschuiving van de gebiedsgrens bij de Maasdijk 
bestaat geen duidelijkheid. 
In de tweede nota over de ruimtelijke ordening wordt gesteld, dat een 
goede inrichting van de gebieden rond de steden in een aantal gevallen 
om een feitelijke reconstructie vraagt. Vooral wanneer in bufferzones, 
die nog overwegend agrarisch zijn, recreatievoorzieningen dienen te ko-
men. Daaraan wordt onder meer toegevoegd, dat wanneer het agrarische 
gebruik wordt gehandhaafd, behoud van de landbouw in deze gebieden 
vlak bij steden alleen mogelijk is in niet te kleine gebieden en onder goe-
de externe produktieomstandigheden. 
De toekomst van de open ruimte tussen Den Haag, Rotterdam en Wa-
terweg heeft reeds enige decennia in de belangstelling gestaan van stede-
bouwkundigen, planologen en agrarische deskundigen. Dit is in artikelen 
en nota's tot uiting gekomen. Verder zijn in de streekplannen Westland 
en Rechter Maasoever, die beide een deel van Midden Delfland omvatten, 
bestemmingen aan dit gebied gegeven. Toen bovendien in de tweede nota 
in Midden Delfland een "element van formaat voor de dagrecreatie" werd 
geprojecteerd, kwamen het provinciebestuur en de besturen van de in het 
gebied liggende gemeenten tot het besluit een stichting voor onderzoek in 
Midden Delfland op te richten. De ontwikkeling tot een stadsgewestpark . 
stelt eisen aan de inrichting van het gebied, evenals de moderne agra-
rische bedrijfsvoering deze stelt aan het agrarisch blijvende deel. In een 
achttal deelrapporten heeft deze Stichting Onderzoek Midden Delfland in 
1968 aan de openbaarheid prijs gegeven op welke wijze zij met deze 
richtlijnen voor het gebied tot een ontwikkelingsplan is gekomen 1). 
Deze verkenning werd samengesteld op verzoek van de Cultuurtech-
nische Dienst, die bij de vormgeving van het agrarische gedeelte van dit 
gebied betrokken is . Hierbij werd gebruik gemaakt van reeds door het 
LEI verrichte werkzaamheden voor de werkgroep voor waterstaatkundige 
en agrarische aspecten van genoemde stichting. Het gebied, dat door deze 
werkgroep is bestudeerd, is in kaart 2 weergegeven. 
1) Met S.O.M.D. en een Romeins cijfer worden in deze verkenning deze 
deelrapporten aangeduid. 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMENE SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
§ 1 . He t g e b i e d en z i j n o n d e r d e l e n 
Midden Delfland zal worden verdeeld in twee gebieden, waarbij de 
Vlaardinger vaart als onderlinge grens is aangewezen. Midden Delfland 
oost krijgt als bufferzone een primair recreatief karakter, Midden Delf-
land west zal voornamelijk agrarisch blijven. In beide delen wordt een 
vergaande vermenging van agrarisch en recreatief gebruik zoveel moge-
lijk vermeden. Een gedeelte van het oostelijk gebied zal wel agrarisch 
blijven, namelijk het middengebied, dat bij de Vlaardinger vaart aansluit 
op het andere deel van Midden Delfland en aan de andere drie zijden om-
sloten wordt door, grotere, recreatieve stroken. 
In het kader van deze verkenning is naast deze splitsing van het oos-
telijke deel ook het westelijkeverdeeld in een blijvend agrarisch en een 
bescheiden recreatieve strook, zodat als gebiedsindeling wordt gehan-
teerd: 
I agrarisch Midden Delfland west (+3 200 ha); 
II agrarisch Midden Delfland oost (+ 850 ha); 
III recreatief Midden Delfland oost (+ 1400 ha) en 
IV recreatief Midden Delfland west (+ 150 ha). 
In vergelijking met de overige gebiedsdelen is IV klein in omvang en in 
aantal bedrijven, waardoor het in enige gevallen niet nodig is er apart 
aandacht aan te besteden. 
Beide voorkomende agrarische bedrijfssoorten maken een afzonder-
lijke bespreking van enerzijds de veehouderij en de bescheiden akker-
bouw en anderzijds de tuinbouw, overwegend onder glas, nodig. 
Bij de verdeling van het gebied van onderzoek in delen hebben polder-
grenzen en wegtracê's een rol gespeeld. Zo omvat: 
deelgebied I: de Woudse Polder, de Klaas Engelbrechtspolder, de 
Dorpspolder, het Maaslandse deel van de Kralinger Pol-
der, de Oude Campspolder, de Dijkpolder beoosten Rijks-
weg 20, de Commandeurspolder, de Duifpolder en de Fop-
penpolder, de Vlietlanden, een gedeelte van de Sluispolder 
ten noorden van Rijksweg 20, met uitzondering van de en-
clave Maasland en van een deel van de Schipluidense en-
clave; 
deelgebied II: gedeelten van de Holiërhoekse en Zouteveense Polder, van 
de Lage Abtswoudse polder en van de polder Noord Kethel; 
deelgebied III: de Kerkpolder en gedeelten van de Lage Abtswoudse pol-
der, van de Zuidpolder van Delfgauw, van de Akkerdijkse 
polder, van de polder Noord Kethel, van de Oost Abtspol-
der en van de Holiërhoekse en Zouteveense Polder zonder 
het andere deel van de enclave Schipluiden, en voor zover 
gelegen bewesten Rijksweg 13 en ten noorden van het tra-
cé van de toekomstige Verlengde Doenkade; 
deelgebied IV: de delen van de Aalkeetbuitenpolder en de Broekpolder, 
gelegen ten noordwesten van het Verlengde Doenkadetracé. 
Landbouwkundig behoort Midden Delfland tot het Zuidhollandse weide-
gebied Delf- en Schieland. Ingedeeld naar streekplan geldt voor het Rot-
terdamse, Schiedamse en Vlaardingse grondgebied en voor een gedeelte 
van Maasland het plan voor de Rechter Maasoever. Dit Maaslandse stuk 
bestaat uit de Dijkpolder, de bebouwde kom van het dorp, de Sluispolder 
en het gebied beoosten de Bonervliet. Het overige deel van Midden Delf-
land valt onder het streekplan Westland. 
Zoals kaart 2 toont, bestaan er verschillen tussen het gebied van de-
ze verkenning, het uiteindelijke studiegebied van de S.O.M.D. en het stu-
diegebied van de waterstaatkundige en agrarische werkgroep. Deze groep 
heeft haar feitenmateriaal gebaseerd op de gemeenten Maasland en 
Schipluiden, op het gebied Abtswoude dat van Schipluiden naar Delft over-
ging en op de landelijke gebieden in 1966 van de gemeenten Schiedam en 
Vlaardingen. Bij vergelijking van gegevens van genoemde werkgroep met 
die van deze verkenning dient hiermee rekening te worden gehouden. 
§ 2 . De b e v o l k i n g 
Uitgaande van de aantalsontwikkeling in de gemeenten Maasland en 
Schipluiden is de bevolkingsgroei in het gebied na te gaan. De agrarische 
stroken van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en De Lier met hun ge-
ring aantal inwoners leggen geen gewicht in de schaal, terwijl over Abts-
woude de cijfers begrijpelijkerwijs een dalende tendens vertonen. Overi-
gens viel door de begrenzing van het gebied van de verkenning de groot-
ste woonkern van beide eerstgenoemde gemeenten, Den Hoorn, buiten 
het gebied van onderzoek. 
Midden Delfland behoorde bij de invoering van de gemeentelijke inde-
ling in de Franse tijd tot een twintigtal gemeenten, voornamelijk als wa-
terstaatkundige eenheden ontstaan. Vanaf 1833 is door samenvoegingen 
dit aantal verkleind. Na 1910 werden opgeheven de gemeenten Hof van 
Delft, Vrijenban, Kethel en Spaland, Vlaardinger Ambacht. De eerste 
lag tussen Delft en De Lier, de drie anderen besloegen een groot deel 
van het gebied oost en zuid van de stad Delft en ten noorden van Schiedam 
en Vlaardingen. In 1960 is Abtswoude van Schipluiden naar Delft overge-
gaan en recentelijk heeft Maasland de Zuidbuurt verloren aan Vlaardin-
gen en Maassluis. 
Vanaf 1910 tot 1960 is het inwonertal van Maasland en Schipluiden 
langzaam en gelijkmatig gestegen. In het laatste decennium hebben beide 
gemeenten een vestigingsoverschot gekregen. Door geconcentreerde wo-
ningbouw in de drie grote kernen kwamen zij als woongebied meer in de 
belangstelling. Bijlage 1 geeft de aantallen inwoners, verdeeld over on-
derdelen van de gemeenten, over enkele jaren, 
In 1910 woonden 2 886 personen in Maasland en 2 583 in Schipluiden. 
Door toevoeging van delen van Hof van Delft en van Vrijenban was Schip-
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luiden in 1940 met 4 523 inwoners Maasland, met 3 708, gepasseerd. Na 
de opheffing van Vlaardinger Ambacht telde Schipluiden in 1947 al meer 
dan 5 000 personen binnen de gemeentegrenzen, terwijl Maasland in de 
oorlogsjaren iets was teruggelopen en slechts tot 3 400 kwam. Ondanks 
het afstaan van Abtswoude door Schipluiden en van de Zuidbuurt door 
Maasland steeg het inwonertal in beide gemeenten in de periode 1947-
1968 met ongeveer 50%. In ditzelfde tijdvak bereikte Zuid-Holland nauwe-
lijks en Nederland ruim een groeipercentage van 30. 
Tot de grote woonkernen in beide gemeenten behoren Den Hoorn, 
Maasland en Schipluiden, tot de kleine kan men 't Woudt, Hodenpijl, Kerk-
buurt, Kandelaar, Zweth en Ter Lucht rekenen. Voorts zijn langs door-
gaande wegen veel, vaak plaatselijk dichte, lintbebouwingen ontstaan, die 
ook als gehuchten zijn te beschouwen. Genoemd kunnen worden Abtswoude, 
Negenhuizen, Zouteveen en gedeelten aan weerszijden van de Schie in 
Midden Delfland oost en Oostbuurt, Lierhand, Burgersdijk-Oude Camps-
weg, de Maasdijk en de Zuidbuurt in west met de in eikaars verlengde, 
in beide gemeenten liggende Westgaag-Oostgaag en Gaag. Buiten het ge-
bied van de verkenning vallen Den Hoorn, grote delen van de Maasdijk en 
de Zuidbuurt, van Schiewijk, Noord-Kethel, Kethel en Vlaardingen noord. 
Uit bijlage 1 blijkt verder, dat in Den Hoorn ruim 40% van de bevolking 
van Schipluiden woont. 
Zowel in 1947 als in 1960 woonde in de gemeente Schipluiden nog geen 
13% en in de gemeente Maasland nauwelijks 6% van de bevolking buiten de 
woonkernen en de lintbebouwingen. Als gevolg van dit woonpatroon komen 
nu in de Midden Delflandse polders nog uitgestrekte open ruimten voor. 
Buiten de drie grote kernen beschikken enige gehuchten over enkele 
winkeltjes, maar over het algemeen is men voor zijn dagelijkse voorzie-
ningen op deze kernen aangewezen of op De Lier, Maassluis, Vlaardin-
gen west, Kethel, Overschie en Delft. De geringe afstanden tot deze 
plaatsen zullen hierbij weinig moeilijkheden opleveren, of het zou moeten 
zijn in Midden Delfland oost, waar de bewoners tussen Schie en Vlaar-
dinger vaart verstoken zijn van lokaal openbaar vervoer. 
Den Hoorn en Maasland waren tussen 1947 en 1960 de snelst groeien-
de kernen, terwijl als gevolg van de vestiging van meer tuinbouwbedrij-
van langs Burgersdijk en Oude Campsweg ook dit gebied een sterke aan-
was in inwonertal vertoonde. De teruggang in de periode 1947-1960 in 
Ter Lucht en Hodenpijl werd vermoedelijk door zuigkracht van de aan-
grenzende grotere kernen veroorzaakt. In 't Woudt kwam geen tuinbouw-
vestiging voor en de tuinbouwbedrijven, door afsplitsing van enige vee-
houderijbedrijven aan de Gaag ontstaan, zijn tot de verspreide huizen ge-
rekend omdat zij niet in deze lintbebouwing zijn gesitueerd, In meer r e -
cente jaren heeft naast beide grootste kernen ook Schipluiden meer 
nieuwbouw gekregen. 
Het sterke stedebouwkundige binnendringen in het landelijke gebied 
van Delft, Schiedam en Vlaardingen heeft de bevolking van het landelijke 
gebied van deze gemeenten doen teruglopen van 3 500 in 1947 tot 3 350 in 
1960 ondanks de annexatie van Abtswoude. Binnen de verkenning wonen 
naar schatting op het huidige landelijke grondgebied van Delft, Schiedam, 
Vlaardingen en Rotterdam respectievelijk zo'n 800, 350, 200 en 150 men-
sen, waarvan 200 à 300 in deelgebied II. 
Vooral in de periode 1961-1965 is in beide centraal gelegen gemeen-
ten door een positief vestigingssaldo een flinke groei van de bevolking op-
getreden. 
Inwonertal in Maasland en Schipluiden, 1946-1968 Tabel 1. 
Gemeente Maasland: 
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In de periode 1966-1968 daalde het gemiddelde aantal vestigingen in 
Maasland per jaar enigszins, in Schipluiden vrij sterk, vergeleken met 
de voorgaande periode. Doordat het gemiddelde aantal vertrekkenden per 
jaar bleef stijgen, werd het vestigingssaldo in Schipluiden weer negatief. 
Opvallend was ook het lagere aantal geboorten gemiddeld per jaar in 
beide gemeenten. 
Het plan voor Midden Delfland zal de toekomst van het gebied, en 
vooral van de beide grote woonkernen, sterk beïnvloeden. Voor deze 
dorpen is een vergroting van de woongelegenheid voorzien. In Midden 
Delfland oost zal alleen in deelgebied II plaats zijn voor bewoning en wo-
ningbouw, voor zover het de agrarische bevolking en aan hen dienstver-
lenende personen betreft. Ook voor Midden Delfland west zal dit gelden, 
extra bebouwing schaadt immers de visuele openheid van dit gebied. Dit 
houdt voor de aanwezige gehuchten een status quo in, tenzij recreatieve 
voorzieningen andere eisen stellen. Verbouwing van leegkomende boer-
derijen tot woonhuizen van niet-agrariërs komt nog bijna niet voor, maar 
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zal in de toekomst wellicht een rol kunnen gaan spelen, mits de aanpas-
sing aan het landschap blijft gehandhaafd. 
De woningbouw heeft in de drie grote kernen het woonklimaat aantrek-
kelijker gemaakt, de vlucht uit de grote stad is ook hier merkbaar. Waar 
bovendien de uitbreiding van de industrie rondom Midden Delfland meer 
arbeidsplaatsen bood en de werknemers zich meer motoriseerden voor 
het vervoer naar en van het werk, is het positieve vestigingsoverschot te 
verklaren over de gehele periode 1961-1968. 
De beroepsbevolking 
Gegevens uit de volkstellingen tonen aan, dat in de periode 1947-1960 
in de gemeente Maasland de beroepsbevolking minder snel toenam dan 
de gehele bevolking, terwijl in de gemeenten Schipluiden deze groei ge-
lijke tred hield met de bevolkingsgroei. Voorts daalde in beide gemeen-
ten het percentage beroepsbevolking in de land- en tuinbouw tot onder de 
50. 
Tabel 2. Mannelijke beroepsbevolking naar bedrijfstak 
Land- en tuinbouw, v i s -
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De agrarische beroepsbevolking nam in aantal in deze periode in 
Maasland met 11% af, in Schipluiden met 9%. Er is een opvallende ver-
schuiving in beide gemeenten waar te nemen naar de industriële sector 
en naar het vervoer en de overige dienstverleningen. 
Uit, overigens niet geheel met elkaar te'vergelijken, cijfers van het 
CBS over 1960 en 1965 blijkt de agrarische beroepsbevolking in deze 
periode weer te zijn toegenomen in Maasland en Schipluiden. Mogelijk 
heeft de toenemende werkgelegenheid in de tuinbouw door nieuwe vesti-
gingen langs de westrand de afvloeiing uit de veehouderij gecompenseerd. 
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totaal 917 836 1038 
De volkstellingen van 1947 en 1960 telden in de omringende s tadsge-
meenten toen de volgende aantallen agra r i sche beroepspersonen: 
1947 1960 
Delft (geheel) 772 (4%) 651 (3%) 
Schiedam 405 (2%) 314 (1%) 
Vlaardingen 327 (2%) 207 (1%) 
Op de agra r i sche beroepsbevolking in het gebied wordt in hoofdstuk II n a -
der teruggekomen. 
Werkgelegenheid en forensisme 
De beroepsbevolking uit Maasland en Schipluiden, die niet in land- en 
tuinbouw werkt , zoekt voor een groot deel zijn emplooi buiten de eigen 
gemeente. Daarnaast geeft de volkstelling van 1960 aan, dat uit omlig-
gende gemeenten arbeidskrachten in Maasland en Schipluiden kwamen 
werken, voornamelijk in de agra r i sche sector of hieraan verwante b e -
roepen, waarbij de tuinbouw de mees te zuigkracht uitoefende. 







































Zo werkten in 1960 uit Delft 93 arbeidskrachten in Schipluiden en 1 in 
Schiedam in de land- en tuinbouw, uit Schiedam 10 in Rotterdam, 1 in 
Delft en 1 in Vlaardingen, uit Vlaardingen 19 in Maasland, 4 in Rotter-
dam, 5 in Schiedam en 2 in Delft, 
Toeneming van de arbeidsproduktiviteit en afneming van het areaal 
weidegrond zal het aantal agrarische werkers doen verminderen. Daar-
naast mag men geen sterke stijging in werkgelegenheid in andere be-
drijfstakken verwachten. Dat juist in de toekomst Midden Delfland als 
woongebied (voornamelijk in de dorpskernen Maasland en Schipluiden) 
sterk in trek zal zijn, maakt dat het forensisme, gezien het voorgaande, 
zal toenemen. Werkgelegenheid zal op een niet te grote afstand voldoende 
aanwezig zijn en geen grote sociale problemen met zich meebrengen. In 
hoeverre de recreatieve voorzieningen enige werkgelegenheid gaan bie-
den, is nog niet te voorspellen. 
In 1960 was het aantal arbeidsplaatsen even groot als de beroepsbe-
volking in de gemeente Maasland. Daarentegen bleek in de gemeente 
Schipluiden ruim 10% minder werkgelegenheid aanwezig te zijn in verge-
lijking met het aanbod. Het positieve inkomende saldo komt voornamelijk 
voor rekening van de tuinbouw, terwijl de niet-agrarische beroepen bui-
ten beide gemeenten meer mogelijkheden boden. 
Hoewel gedetailleerde cijfers over de laatste jaren ontbreken, mag 
gesteld worden ' dat zich in deze ontwikkeling geen merkbare wijzigingen 
hebben voorgedaan. De toekomstige ontwikkeling is mede afhankelijk van 
de wijze en het tempo waarmee het plan Midden Delfland tot uitvoering 
wordt gebracht. In de agrarische sector zullen hierdoor een groter aan-
tal arbeidsplaatsen verdwijnen dan bij een normale ontwikkeling van deze 
bedrijfstak in dit gebied. In hoeverre hier gedeeltelijk door beroepen in 
de recreatieve sector vervangend kan worden opgetreden, is niet te voor-
zien. 
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zavel- en kleigronden tot 
meer dan 0.80 m- m.v. (a) 
dikke klei-op-veengronden op 0.40 â 0.80 m-m.v. 
overgaand in veen of slappe klei (b en c) 
dunne klei-op-veengronden binnen 0.40 m- m.v. 
overgaand in veen of slappe klei (d) 
veengronden (e) 
T.... globale aanduiding van voor tuinbouw onder 
glas aangewezen strook 
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HOOFDSTUK II 
AGRARISCH STRUCTURELE ASPECTEN 
Midden Delfland maakt enerzijds deel uit van het westelijke consump-
tiemelkgebied en herbergt daarnaast uitlopers van het Zuidhollandse 
glasdistrict binnen zijn grenzen. In velerlei opzicht verschillen de vee-
houderij- en de tuinbouwbedrijven sterk van elkaar, zodat ze, waar no-
dig, steeds apart besproken worden in de volgende paragrafen. 
§ 1. De b o d e m 
Oorspronkelijk als veengebied achter de duinenrij ontstaan, hebben 
overstromingen vanuit zee in de loop der tijden stukken weggeslagen en 
kreken doen ontstaan. Later zijn deze door vrij veel kleiachtig materiaal 
opgevuld, waardoor na bedijking en ontwatering kleiruggen ontstonden, 
omdat het omringende veen in veel sterkere mate aan inklinking onderhe-
vig was. Sommige zo ontstane veenkommenkregen nog een, vrij dunne, 
bovenlaag van zavel of klei. 
De Stichting voor de Bodemkaartering heeft de gronden in vijf typen 
ingedeeld (zie S.O.M.D., deel III en kaart 3): 
a. kalkrijke en kalkhoudende zavelgronden op veen, geschikt voor akker-
bouw en grasland, veelal ook voor tuinbouw; 
b . lichte en zware kleigronden op veen, de lichte zijn matig geschikt voor 
tuinbouw, de zware zijn overwegend op grasland aangewezen; 
c. klei-op-veengronden, de geschiktheid is nagenoeg dezelfde als bij b, 
zij het dat deze grond ook voor grasland slechts matig geschikt is; 
d. venige klei- of kleiige veengronden, zijn plaatselijk redelijk geschikt 
voor groenteteelt in de open grond, maar overigens weinig voor akker-
of tuinbouw en matig voor grasland te gebruiken; 
e. veengronden, alleen matig geschikt voor grasland. 
Voor intensieve tuinbouw onder glas zijn de opgesomde geschiktheden 
niet doorslaggevend. De kleigronden kunnen door verbetering van de 
structuur hiervoor wel geschikt gemaakt worden. 
Uit kaart 3 blijkt, dat de veengronden (e) meer in de voor recreatie 
bestemde gebiedsdelen III en IV voorkomen, terwijl de gronden in II, 
maar vooral in I, beter voor agrarisch gebruik geschikt zijn. De Vliet-
landen in I vormen nog een voorbeeld van het oorspronkelijk, moeras-
achtige veenlandschap en zullen als natuurgebied gehandhaafd blijven. 
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§ 2. W a t e r h u i s h o u d i n g 
Waterstaatkundig behoort het gehele gebied tot het Hoogheemraad-
schap Delfland. Alle watergangen, waarop de polders hun overtollig wa-
ter lozen, behoren tot Delflands boezem. In gebied 1 komen tien polders 
of delen ervan voor en in gebied II drie, gebied III telt er zeven en het 
kleine gebied IV twee. De polderpeilen lopen in de kleinere polders be-
westen de Vlaardinger vaart meer uiteen dan bij de grotere aan de ande-
re zijde. Hier is trouwens sprake van een, in de eerste plaats admini-
stratieve, samenvoeging van de Kerkpolder, de Holiërhoekse en Zoute-
veense Polder, de Lage Abtswoudse polder en de polder Noord-Kethel. 
Vooral in de meer venige gedeelten van Midden Delfland komen door 
de hoogteverschillen in de polders onderbemalingen voor. Soms kan ook 
een ander gebruik van de bodem (akkerbouw, tuinbouw) dit vereisen. 
Wanneer in de komende jaren de recreatieve functie van poldergedeelten 
andere eisen aan de grondwaterstand gaat stellen, dan zal de peilbeheer-
sing zodanig moeten worden, dat zij voor recreatieve én voor agrarische 
gronden onafhankelijk van elkaar te regelen is (S.O.M.D. VI). 
§ 3. O n t s l u i t i n g en v e r k a v e l i n g 
Naast de beide voorgaande onderwerpen vormen de ontsluiting en de 
verkaveling externe factoren, die in sterke mate bepalen welke bedrijfs-
voering mogelijk i s . 
De wegen liggen in Midden Delfland vrij ver uiteen, zijn over het al-
gemeen smal en lopen veelal langs boezemwateren, waardoor ze maar 
vanaf één zijde te benutten zijn. De boerderijen, bijna alle aan deze we-
gen gelegen, staan dicht opeen, vaak afgewisseld met tuindersbedrij ven. 
De kavels gras- en bouwland liggen doorgaans loodrecht op de wegen, 
ze vormen smalle stroken van 40-60 meter breed en 500 à" 1 500 meter 
lengte, het zogenaamde opstrekkende heerdentype. De bedrijven verkre-
gen zo als regel een langgerekte vorm diep de polder in. 
In 1966 was volgens de meitelling de gemiddelde kaveloppervlakte 
3 3/4 ha in Schipluiden, 4 1/4 ha in Maasland en bijna 4 ha in het lande-
lijke gebied van Delft, Schiedam en Vlaardingen. Van alle bedrijven met 
cultuurgrond in deze gemeenten had 73% slechts 1 kavel, 24% 2 â 4 ka-
vels en 3% meer kavels. In Schipluiden, waar de meeste tuinbouw was ge-
situeerd kwam gemiddeld 1,4 kavel per bedrijf voor, elders 1,8. De hui-
dige verkaveling wijkt niet af van die van 1966, de verkaveling is in het 
gebied van onderzoek als redelijk gunstig te beschouwen. 
Door het bijpachten van los land bestaan de meeste bedrijven uit een 
aangesloten reeks percelen. Soms behoren kavels aan weerszijden van 
boezemwater tot eenzelfde bedrijf. 
Op enkele plaatsen, zoals bij 't Woudt, ontstond een ander kavelpa-
troon. Daar werd oorspronkelijk van de bewoonde terp af het omliggende 
land in gebruik genomen. 
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HOOFDSTUK II 
AGRARISCH STRUCTURELE ASPECTEN 
Midden Delfland maakt enerzijds deel uit van het westelijke consump-
tiemelkgebied en herbergt daarnaast uitlopers van het Zuidhollandse 
glasdistrict binnen zijn grenzen. In velerlei opzicht verschillen de vee-
houderij- en de tuinbouwbedrijven sterk van elkaar, zodat ze, waar no-
dig, steeds apart besproken worden in de volgende paragrafen. 
§ 1. De b o d e m 
Oorspronkelijk als veengebied achter de duinenrij ontstaan, hebben 
overstromingen vanuit zee in de loop der tijden stukken weggeslagen en 
kreken doen ontstaan. Later zijn deze door vrij veel kleiachtig materiaal 
opgevuld, waardoor na bedijking en ontwatering kleiruggen ontstonden, 
omdat het omringende veen in veel sterkere mate aan inklinking onderhe-
vig was. Sommige zo ontstane veenkommenkregen nog een, vrij dunne, 
bovenlaag van zavel of klei. 
De Stichting voor de Bodemkaartering heeft de gronden in vijf typen 
ingedeeld (zie S.O.M.D., deel III en kaart 3): 
a. kalkrijke en kalkhoudende zavelgronden op veen, geschikt voor akker-
bouw en grasland, veelal ook voor tuinbouw; 
b. lichte en zware kleigronden op veen, de lichte zijn matig geschikt voor 
tuinbouw, de zware zijn overwegend op grasland aangewezen; 
c. klei-op-veengronden, de geschiktheid is nagenoeg dezelfde als bij b, 
zij het dat deze grond ook voor grasland slechts matig geschikt is; 
d. venige klei- of kleiige veengronden, zijn plaatselijk redelijk geschikt 
voor groenteteelt in de open grond, maar overigens weinig voor akker-
of tuinbouw en matig voor grasland te gebruiken; 
e. veengronden, alleen matig geschikt voor grasland. 
Voor intensieve tuinbouw onder glas zijn de opgesomde geschiktheden 
niet doorslaggevend. De kleigronden kunnen door verbetering van de 
structuur hiervoor wel geschikt gemaakt worden. 
Uit kaart 3 blijkt, dat de veengronden (e) meer in de voor recreatie 
bestemde gebiedsdelen III en IV voorkomen, terwijl de gronden in II, 
maar vooral in I, beter voor agrarisch gebruik geschikt zijn. De Vliet -
landen in I vormen nog een voorbeeld van het oorspronkelijk, moeras-
achtige veenlandschap en zullen als natuurgebied gehandhaafd blijven. 
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§ 4 . De b e d r i j v e n 
Naast de indeling van Midden Delfland in deelgebieden (hoofdstuk I, 
§ 1) wordt voor de bespreking van de bedrijven van bedrijfshoofden met 
een agrarisch hoofdberoep de volgende indeling naar bedrij f stype ge-
hanteerd: 
M: veehouderijbedrijven met minder dan 10 sbe 1) voor andere bedrijfs-
takken; 
V: veehouderijbedrijven met 10 of meer sbe voor veredelingsproduktie; 
T: tuinbouwbedrijven; 
O: overige bedrijven. 
De O-groep wordt nog gesplitst in bedrijven met veehouderij en daar-
naast akkerbouw en/of groenteteelt in de open grond (O 1) en in bedrij-
ven met tuinbouw onder glas en daarnaast veredeling en/of groente in de 
open grond (O 2). De O 1-bedrijven worden in deze verkenning bij de 
veehouderijbedrijven besproken, de O 2-bedrijven bij de tuinbouwbedrij-
ven. Hoewel de gebruikte criteria bij deze indeling naar bedrijfstypen 
niet dezelfde zijn, komen ze in zekere mate overeen met die, waarop de 
V.A.T.-indeling 1968 in de SW-, SG-, ST- en SK-typen is gebaseerd. 




Alle A- en B-bedrijven 
type M 
type V 
type O 1 
type T 
type O 2. 























Er bestaan grote verschillen in de bedrijfsstructuur tussen de vee-
houderijbedrijven en de tuinbouwbedrijven. Overgang van de ene groep 
naar de andere komt praktisch niet voor. De enige relatie bestaat in som-
sbe = standaardbedrij f seenheid. Deze eenheden zijn verhoudingsge-
tallen voor de toegevoegde waarde. Zij zijn gebaseerd op de netto toe-
gevoegde waarde tegen factorkosten bij een moderne bedrijfsvoering 
volgens LE I-berekeningen in 1968. Zo komt een netto toegevoegde 
waarde tegen factorkosten van f 20 000,— per definitie momenteel 
overeen met 100 sbe (zie verder deel c van deze §). Gerekend moet 
worden op het opschuiven van deze grens met ongeveer 3% per jaar . 
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mige gevallen uit het feit, dat verdeling van melkveebedrijven bij erfop-
volging verspreide tuinbouw deed ontstaan danwei dat een deel van een 
veehouderijbedrijf af werd gesplitst ten behoeve van een of meer zoons, 
die zich zo in de tuinbouw eerder een zelfstandig bestaan konden ver-
schaffen. 
a. De aantal s ontwikkeling 
In het agrarische onderzoekgebied 1) van de S.O.M.D. daalde het 
aantal geregistreerde bedrijven met cultuurgrond van 1 018 in 1955 
tot 986 in 1964 dat is met nauwelijks 1/2 % per jaar. In de daarop vol-
gende twee jaar, tot 1966, trad een versnelde afneming op, namelijk 
tot 947 bedrijven oftewel met 2% per jaar. In deze jaren is vooral op 
Schiedams en Vlaardings grondgebied het landbouwareaal ingekrom-
pen door onteigening, welke ontwikkeling al voor 1960 was begonnen. 
Aanvankelijk bleef een aantal bedrijven hier op resterende stukken 
grond voortbestaan. 
In de periode 1955-1966 veranderde het aantal bedrijven met cultuur-
grond in Maasland vrijwel niet, waarbij het aantal met tuingrond 
enigszins steeg. In Schipluiden nam in dezelfde periode het aantal van 
deze bedrijven tot 1964 met ongeveer 1% per jaar toe, ook voorname-
lijk in de tuinbouwsector, waarna het aantal nagenoeg onveranderd 
bleef. Ten slotte verminderde in Abtswoude, dat in 1956 van de gemeen-
te Schipluiden naar Delft overging, het aantal van 50 in 1960 tot 41 in 
1966, als gevolg van de stedebouwkundige expansie van Delft. 
In het gebied van onderzoek voor deze verkenning (kaart 1), waar-
in beduidend minder tuinbouwbedrijven voorkomen, daalde in de pe-
riode 1964-1969 het aantal geregistreerden met bijna 1% per jaar. 
Deze vermindering kwam geheel voor rekening van de veehouderij-
sector. 
Tabel 4. De bedrijven naar voornaamste bedrijfstak en oppervlakte, 1964-1969 
Zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1- 5 ha 
5-10 ha 
10-20 ha 













































































































1) Hiermee wordt bedoeld het gebied, dat door de S.O.M.D.-werkgroep 
Waterstaatkundige en Agrarische Aspecten werd onderzocht. 
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Het toekomstige recreatiegebied in Midden Delfland oost vertoonde 
in deze periode zowel voor beide bedrijfsgroepen als voor het grondge-
bruik de grootste teruggang. In dit gebied (III) vinden momenteel de 
grootste ingrepen plaats rond Delft en langs het tracé van de Verleng-
de Doenkade. 
b. Het aantal veehouderijbedrijven. 
Zoals in het begin van deze paragraaf is vermeld, zullen tot de 
veehouderijbedrijven worden gerekend de bedrijfstypen M, V en een 
gedeelte van O. Indeling van deze bedrijven naar beroepsgroep van 
het bedrijfshoofd toont aan, dat in de periode 1964-1969 het aantal 
veehouders met een agrarisch hoofdberoep met bijna 10% afnam, 1 1/2 
maal zo snel als alle geregistreerde veehouders. 




























































































Gebied III boekte bij de A- en B-veehouderijbedrijven met 14% de 
grootste teruggang, in de gebieden I en II bedroeg dit percentage 7 1/2. 
Het aantal van deze A- en B-bedrijven verminderde in de periode 1964-
1969 met 2% per jaar in Midden Delfland, in de agrarisch blijvende ge-
bieden met 1 1/2, in de toekomstige recreatieve delen met bijna 3%. 
In het S.O JVLD.-gebied, echter nu zonder Abtswoude, kon in 1955 
van alle geregistreerden bijna 88% als A- en B-groep worden ingedeeld, 
in 1965 83%. Bovendien was in deze periode het aantal geregistreerden 
met ruim 1/4 gedaald. 
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c. De bedrijfsoppervlakte op de veehouderijbedrijven 
De gemiddelde oppervlakte is in de periode 1964-1969 zowel bij 
de beroepsgroepen als in de gebieden, met uitzondering van gebied III 
enigszins gestegen. Dit gemiddelde is voor de A- en B-bedrijven in de 
agrarisch blijvende gebieden tot ruim boven de 15 ha opgeklommen. 
Tabel 6. De bedrijven naar beroepsgroep en oppervlakte 1964-1969 
Beroepsgr.: 

























































































































































5 042 1) 




























1) Met inbegrip van 2 S-bedrijven in 1964 (samen 29 ha) en 1 S-bedrijf in 
1969 (28 ha). 
De inkrimping van het areaal cultuurgrond ging gepaard met ver-
mindering van het aantal A- en B-bedrijven in bijna alle oppervlakte-
klassen, zoals blijkt uit deze opsomming: 
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zonder cultuurgrond 
1- 5 ha 
5-10 ha 
10-20 ha 
> 20 ha 
1 bedrijf opgeheven, 
2 bedrijven opgeheven, 
5 bedrijven opgeheven, 
6 bedrijven opgeheven; 
4 bedrijven opgeheven. 
1 nieuw gesticht; 
1 nieuw gesticht; 
2 nieuw gesticht; 
Hiermee te vergelijken cijfers van het S.O.M.D.-onderzoek, ex-
clusief Abtswoude, van de groepen A en B met D gaven als gemiddelde 
oppervlakte 13,3 ha in 1955 en 13,8 ha in 1965. Voor de gemeente 
Maasland was dit een stijging van 16,3 naar 16,7 ha, in de gemeente 
Schipluiden bleef het 14,0 ha, terwijl in Vlaardingen en Schiedam da-
lingen voorkwamen. 
In de periode 1964-1969 nam zowel het aantal C- en D-bedrijven 
als hun gezamenlijke oppervlakte toe. Het gestegen aantal van deze be-
drijven in de oppervlakteklasse 10-20 ha was verantwoordelijk voor de 
ongeveer 100 ha meer voor de C- en D-bedrijven in 1969. Dat er be-
drijven in deze grotere oppervlakteklassen voorkomen, die als D-be-
drijf worden gekwalificeerd, is een gevolg van het vasthouden van 
gronden zonder intensief gebruik en vermoedelijk om speculatieve r e -
denen. 
Een andere wijze om de ontwikkeling van het aantal bedrijven en 
hun omvang na te gaan is de indeling naar aantal sbe (zie noot op 
blz. 17 ). Dit kengetal is een norm voor de netto toegevoegde waarde, 
ontstaan uit de produktiefactoren grond, arbeid en kapitaal. Het geeft 
daardoor een zeker beeld van de produktieomvang van het bedrijf. 
Tabel 7. De A- en B-bedrijven naar grootte in sbe, 1964-1969 
















































































In deze periode is een geringe intensivering tot stand gekomen. In 
1964 had 64% van de A- en B-bedrijven een omvang van minder dan 
100 sbe, in 1969 bedroeg dit percentage 55. Voorts is in dit vijftal 
jaren het aantal bedrijven met een zeer klein aantal sbe vrij sterk 
afgenomen. 
d. Veranderingen in de bedrijfsleiding 
Tabel 8. Wijzigingen in bedrijfsleiding of beroepsgroep op A- en B-vee-
houderijbedrijven in de periode 1964-1969 
Bedrijfsbeëindiging 
Beroepsverander ing 
Bedrijf swis seling : 
in het blok 












van deze bedrijven 
voortgezet 




















1) Tussen haakjes zijn de bedrijven van type M vermeld. 
36 bedrijven werden na bedrijfsbeëindiging door opvolgers voortge-
zet, 35 in de A- en B-groep, 1 in als C-bedrijf. 
Op 33 van deze 36 bedrijven volgde na bedrijfsbeëindiging van het 
oude bedrijfshoofd een zoon op, op 1 een schoonzoon en in twee geval-
len een vreemde. In de drie andere gevallen, dat een bedrijf als A- of 
B-bedrijf werd voortgezet was eveneens een zoon de opvolger. 
Van de oorspronkelijke bedrijven in 1964 was van type M 26%, van 
type V 14% en van type O ook 14% bij een verandering in bedrijfslei-
ding of beroepsgroep betrokken. Verdeeld over de gebieden zijn deze 
percentages: I met 26, II met 27, III met 22 en IV met 11. In gebied III 
was daarbij overwegend sprake van opheffing. 
In alle 10 gevallen, dat sprake was van overgang naar beroeps-
groep D, bleef hetzelfde bedrijf shoofd aan. Bij vier bedrijven bleef de 
oppervlakte gelijk, in de andere gevallen werd grond afgestoten. 
De zeven van beroep veranderde bedrijfshoofden zetten alle hun 
veehouderijbedrijf als nevenberoep voort. Drie bedrijven werden daar-
bij verkleind, twee andere zelfs vergroot. 
In de periode 1964-1969 verminderde het aantal veehouderijbedrij-
ven met 7%, het aantal A- en B-bedrijven zelfs met 10%. De sterkste 
afnemingen werden in deelgebied III waargenomen (11% respectievelijk 





















































In 1969 276 39 32 1 348 
Van de 18 opgeheven A- en B-bedrijven waren de redenen: 
gaan rusten : 8, waarvan 1 via O.- en S.-fonds en 4 via onteige-
ning; 
overlijden : 3; 
bedrijfswisseling : 6, waarvan 3 door onteigening; 
niet meer tel-
plichtig zijn : 1. 
Bij de opgeheven C- en D-bedrijven was in 7 gevallen sprake van ont-
eigening en in 3 gevallen van het niet meer telplichtig zijn. 
Het verdwenen S-bedrijf was het k.i. station te Maasland. 
Bij de mutaties tussen de beroepsgroepen was slechts in één geval 
sprake van bedrijfsoverdracht, van groep A naar C, de andere mutaties 
kwamen voor onder hetzelfde bedrijfshoofd. 
In de periode 1964-1969 werden in totaal 46 A- en B-bedrijven en 
1 C-bedrijf aan een ander bedrijfshoofd overgedragen. 
De gronden (302 ha) van de opgeheven bedrijven werden voor meer 
dan de helft aan bestaande bedrijven toegevoegd, ongeveer 40% werd 
aan de gemeenten overgedragen voor niet-agrarische bestemmingen. Van 
de gebouwen werd 1/3 overgenomen door de andere bestaande bedrijven, 
1/4 werd afgebroken, de overige gebouwen kregen uiteenlopende bestem-
mingen, die niet alle bekend zijn geworden bij navraag. 
Bij de nieuw gestichte bedrijven was in 5 gevallen het gaan houden 
van vee reden tot registratie, in 4 gevallen afsplitsing van een bestaand 
bedrijf, 3 bedrijfshoofden kwamen binnen het gebied wonen en in 1 geval 
was er een administratief motief. Vier bedrijven hebben geen cultuur-
grond, vier andere alleen los land, bij de overige vijf kwam de grond 














e. De niet agrarische beroepen van bedrijfshoofden in de veehouderij 
De nevenberoepen van de B-geregistreerden en de hoofdberoepen 
van de C-grondgebruikers konden in beide tel jaren voor de helft onder 
de aan de agrarische sector verwante beroepen gevonden worden. Zij 
waren namelijk te zamen te verdelen over: 
Aan land- en tuinbouw verwante beroepen 




Alle beroepen 48 47 
Bij de zelfstandigen onder de aan land- en tuinbouw verwante be-
roepen had het merendeel een eigen agrarisch bedrijf van 1-10 ha. 
Voorts is in deze jaren voor 3 respectievelijk 5 geregistreerden spra-
ke van loondienst. 1 respectievelijk 4 van hen waren landarbeiders met 
eigen grondgebruik. 
De S-bedrijven waren in 1964 het landbouwbedrijf van een indus-
trieel bedrijf en de vereniging voor k,i . , welke laatste in 1969 niet 
meer voorkwam als grondgebruiker, 
f. Het aantal tuinbouwbedrijven 
Tot deze groep bedrijven worden gerekend het bedrijfstype T en 
dat gedeelte van bedrijfstype O, dat bestaat uit bedrijven met tuinbouw 
onder glas en daarnaast veredeling dan wel groente in de open grond, 
In 1964 werden 198 T- en 16 O-bedrijven geteld, in 1969 respectieve-
lijk 204 en 9 in de categorieën A en B, Daarnaast zijn er nog 19 tuin-
bouwbedrijfjes die niet tot deze categorieën behoren (voornamelijk in de 
C-groep). Van alle tuinders in de A- en B-groep woont verreweg het 
grootste deel (182) in gebied I, in gebied II wonen er 11, in gebied III 
18 en in gebied IV 2. 
Bijna tweederde (64%) van de tuindersbedrijven (zoals in het ver-
volg de tuinbouwbedrijven in de A- en B-groep zullen worden genoemd) 
is kleiner dan 1 ha; het aantal bedrijven van minstens 3 ha is zeer ge-
ring (slechts 11). Dit is niet zo verwonderlijk als men weet dat in deze 
groep van 213 bedrijven er 204 bedrijven met alleen tuinbouw onder 
glas voorkomen, 6 bedrijven waarop glastuinbouw wordt gecombineerd 
met andere produktietakken 1) en 3 bedrijven met alleen groenteteelt 
in de volle grond zonder glastuinbouw. 
In de afgelopen vijf jaar verminderde het aantal tuindersbedrijven 
in het gebied Midden Delfland praktisch niet (was in 1969 214); in ge-
1) Waarbij per definitie een minimale omvang in beide produktietakken 
moet voorkomen van 15 sbe; het betreft combinaties met groente-
teelt in de volle grond (3), melkvee (1), fruitteelt op de volle grond (1) 
en varkensfokkerij (1). 
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bied I nam het aantal met enkele toe en in gebied III met enkele af. 






















































213 16 232 
Het aantal tuindersbedrijven bleef nagenoeg gelijk doordat het aan-
tal gevallen dat een dergelijk bedrijf uit de A- en B-groep verdween 
nagenoeg gelijk was aan dat waarbij een dergelijk bedrijf erbij kwam. 
De C-groep speelt bij de ontwikkeling van het aantal tuindersbedrijven 
praktisch geen rol. 
Bij het bezien van de achtergronden van het verdwijnen van tuin-
dersbedrijven blijkt in enkele gevallen van opheffing van bedrijf geen 
sprake te zijn, maar wordt het bedrijf gewoon voortgezet na verhui-
zing naar buiten het blok. Hieruit blijkt mede, dat van een reële terug-
gang van het aantal tuindersbedrijven nog geen sprake is . Bij beperking 
tot het aantal glastuinbouwbedrijven (in welke groep relatief meer be-
drijven werden gesticht en minder opgeheven) is zelfs sprake van enige 
toeneming (van 198 tot 204). 
In de 14 gevallen dat een tuindersbedrijf inderdaad werd opgeheven 
ging dit in 6 gevallen gepaard met beroeps verandering, in 4 met be-
roepsbeëindiging en in eveneens 4 met bedrijfswisseling. Van de 24 be-
drijfshoofden die in de afgelopen vijf jaar een tuindersbedrijf hebben 
gesticht of een dergelijk bedrijf hebben overgenomen en als zodanig 
voortgezet zijn er 22 uit de streek afkomstig. Van de nieuwe bedrijven 
is een relatief groot aantal op een deel van het ouderlijke bedrijf ge-
sticht. 
De bedrijfsoppervlaktestructuur heeft een andere betekenis dan bij 
de veehouderijbedrijven. Ze is echter in zoverre wel van belang dat van 
de 204 glastuinbouwbedrijven (96% van het aantal tuindersbedrijven) 
tweederde(134) reeds kleiner is dan 1 ha. Dit houdt voor de uitbouw 
van het glasareaal beperkingen in, terwijl een bedrijfsareaal van 1 ha 
glas reeds lang niet meer als uitzonderlijk moet worden gezien. In 
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hoofdstuk III zal aandacht worden geschonken aan de areaalsgrootte-
structuur van de glastuinbouwbedrijven. Hier blijkt reeds dat de totale 
bedrijfsoppervlakte van alle glastuinbouwbedrijven te klein i s . 
In 1964 hadden de 198 glastuinders 203 ha in gebruik tegen in 1969 
de 204 glastuinders 200 ha. Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf is dus 
iets kleiner geworden. De 16 overige tuinders in 1964 hadden 108 ha in 
gebruik (gemiddeld 6 3/4 ha) en de 9 in 1969 75 ha (gemiddeld 8,3 ha). 
Ten gevolge van opheffing van tuindersbedrijven kwam sedert 1964 23 
ha vrij , door sedertdien gestichte tuindersbedrijven werd 18 ha in be-
slag genomen. Enkele bij onteigening vrijgekomen ha kregen een niet-
agrarische bestemming. 
Al met al is de "stabiliteit" van de tuindersbedrijven, met name 
van de glastuindersbedrijven, dus zeer hoog. Uit de mobiliteitsindex 1) 
blijkt echter een verschil tussen de glastuindersbedrijven en de 
zogenaamde overige tuindersbedrijven. Deze index is voor glas-
tuindersbedrijven 7,5 en voor de kleine groep overige tuindersbe-
drijven 31. Van de 18 nieuw gestichte tuindersbedrijven behoort er bo-
vendien slechts één tot de zogenaamde overige tuindersbedrijven. 
Het aantal mutaties is dus relatief gering. De generatiewisseling 
is - zoals blijkt uit tabel 11 - nog altijd een zeer belangrijke factor 
die de ontwikkeling van het aantal bedrijven bepaalt. 
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naar e lders 
Overige oorzaken 
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1) Tussen haakjes zijn de aantallen vermeld van de glastuindersbedrijven. 
1) De mobiliteitsindex geeft aan het percentage van een groep bedrijven 
dat door de opheffing van bedrijf of door overgang naar een andere 
groep niet meer tot de oorspronkelijke groep behoort. Naarmate dit 














Van de 11 bedrijven die na generatiewisseling als tuindersbedrijf 
werden voortgezet, gebeurde dit in één geval niet door een zoon maar 
door een vreemde. In het geheel hebben 6 niet-familieleden een tuin-
dersbedrijf overgenomen en als zodanig voortgezet. 
Het tweede verschijnsel waarbij mutaties in het aantal tuindersbe-
drijven ontstaan is beroeps verander ing. In tabel 11 is dit met reden 
voor de glastuindersbedrijven apart weergegeven. In het groepje zgn. 
overige tuindersbedrijven stonden namelijk alle mutaties uitsluitend in ver-
band met beroepsverandering. Tot de aantalsontwikkeling van de glas-
tuindersbedrijven hebben in de afgelopen vijf jaar beroepsveranderin-
gen gelijk op bijgedragen met generatiewisseling. 
g. De niet-agrarische beroepen van bedrijfshoofden op tuinbouwbedrijven 
Voor deze groep bedrijven waren de nevenberoepen van de B- en 
de hoofdberoepen van de C-grondgebruikers in beide tel jaren: 
Aan land- en tuinbouw verwante beroepen 
Verzorgende beroepen (lokaal) 
Grondwerkers, bouwvakkers 
Indu str iearbe ide r s 
Overige beroepen 
Alle beroepen 13 18 
In tegenstelling tot het bij de veehouders geconstateerde feit, was 
bij de tuinders in 1964 slechts sprake van 3 bedrijfshoofden met een 
zelfstandig beroep in de aan land- en tuinbouw verwante sector, t e r -
wijl in 1969 alleen nog 6 land- of tuinarbeiders met eigen grondgebruik 
voorkwamen. 
Als S-bedrijf werd aan de groep van tuinbouwbedrijven in 1969 een 
fruitteeltbedrijf toegevoegd. 
h. Eigendom en pacht 
In Midden Delfland is de tuinbouwgrond over het algemeen eigen-
dom van de gebruikers. Bij de veehouderijbedrijven is dit slechts voor 
iets meer dan de helft het geval. Vaak is hierbij sprake van het bij-
pachten van losse grond naast eigen gebouwen en een eigen erfkavel. 
Gepacht wordt van gemeenten, van kerkelijke en andere instellingen en 
van particulieren. Zo verpacht in het westelijke deel van Midden Delf-
land de zogenaamde "Duitse orde" nogal wat gronden. 
De gegevens uit de meitellingen van 1959 en 1966 vertonen voor die 
periode in de gemeenten Maasland en Schipluiden een verschuiving in 
de richting van meer eigendom. Een splitsing naar bedrijfstype is hier-
bij niet te geven. In eerstgenoemde gemeente steeg tussen deze jaren 
het percentage eigendom van de cultuurgrond van 45 naar 48, in de an-
dere gemeente van 50 naar 57. Opmerkelijk i s , dat in die jaren de 
















Bij de pacht van grond voor termijnen van 1 jaar of langer kwamen 
in de periode 1959-1966 vooral veranderingen voor waar het land- en 
tuinbouwers en andere particuliere verpachters betrof. In procenten 
uitgedrukt pachtte men grond in de genoemde jaren in de gemeente 





In de nog landelijke gebieden van de andere bij Midden Delfland be-
trokken gemeenten lagen de verhoudingen anders, Een groot deel van 
de gronden was daar in 1966 al in handen van de gemeenten zelf, in 
Vlaardingen al bijna de helft van alle cultuurgrond 
Naar percentage eigendom ingedeeld, bestond er in beide meitel-
lingen verschil tussen de bedrijven in Maasland en Schipluiden 
en die in de andere gemeenten Ruim de helft van de bedrijven in beide 
eerste gemeenten was 100% eigendom, omstreeks 1/3 geheel pacht. 
In de andere gemeenten lagen deze verdelingen juist andersom Boven-
dien is in de periode 1959-1966 het percentage bedrijven 100% in eigen-
dom in alle gemeenten gestegen ten koste van het percentage geheel 
gepachte bedrijven De deels gepachte bedrijven bleven ongeveer 1/6 
van alle bedrijven uitmaken
 : 
Binnen het gebied van deze verkenning was ten tijde van het S.O.M. 
D ,-onderzoek al heel wat grond door de gemeenten opgekocht waarop 
geen volledig veehouderijbedrijf meer kon worden uitgeoefend In het 
oostelijke deel van Midden Delfland is daarom door de stichting nage-
gaan, hoe omstreeks 1968 op de nog als volwaardig te beschouwen 
veehouderijbedrijven de eigendom-pacht-situatie was Ongeveer de 
helft van de gronden was in handen van het bedrijfshoofd, bijna 20% 
werd gepacht van familie en 30% van derden Verwacht mag worden, 
dat deze verdeling ook gold voor de veehouderij in het westelijke ge-




Evenals bij de ag ra r i sch s t ruc ture le aspecten in het voorgaande 
hoofdstuk worden de veehouderij en de tuinbouw afzonderlijk behandeld. 
Beide bedrijfstypen vertonen zeer weinig overeenkomsten in hun s t r u c -
tuur . 
§ 1. G r o n d g e b r u i k 
Er is in de periode 1964-1969 geen verandering voorgekomen in de 
verdeling over bouwland, grasland en tuinland van de door de veehouderi j-
bedrijven gebruikte cultuurgrond. Deze verdeling bleef 5% bouwland, 94% 
grasland en 1% tuinland. Bij de tuinbouwbedrijven t rad een zeer geringe 
verschuiving op, waarbij het percentage bouwland afnam van 3 naar 2 en 
het percentage grasland van 27 naar 24. In 1964 hadden de tu indersbedr i j -
ven (de A- en B-bedrijven in de tuinbouw) gemiddeld 39 a re gras land, in 
1969 gemiddeld 31 a r e . Vaak betekent dit grasland een r e s e r v e voor even-
tuele uitbreiding van het glasbestand. 
Uit de gegevens, verzameld door de waterstaatkundige en agra r i sche 
werkgroep van de S.O.M.D., is voor het gebied, waarover deze werk-
groep rappor tee rde , een vermindering van de oppervlakte cultuurgrond 
waar te nemen met 1,6% per jaar tussen 1955 en 1960 en met 2% per jaar 
tussen 1960 en 1966. Tot deze cultuurgrond behoorde in: 
1955 1966 
Bouwland 473 ha ( 6%) 294 ha ( 5%) 
Grasland 6 805 ha (87%) 5 549 ha (89%) 
Open tuingrond 383 ha ( 5%) 152 ha ( 2%) 
Tuingrond onder glas 162 ha ( 2%) 278 ha ( 4%) 
7 823 ha 6 272 ha 
Tot dit a reaa l behoorden ook het noorden en de westpunt van de gemeente 
Schipluiden en delen van Maasland, Delft, Schiedam en Vlaardingen 
(kaart 2), die buiten het gebied van deze verkenning vallen. Vooral in 
beide Schipluidense stukken komt veel tuinbouw voor. 
De oppervlakte cultuurgrond, betrokken bij deze verkenning, besloeg 
m :
 1964 1969 
Veehouderijbedrijven: 
bouwland 274 ha ( 5,1%) 252 ha ( 5,0%) 
grasland 4 735 ha (88,4%) 4474 ha (88,1%) 
tuinland 33 ha (0 ,6%) 58 ha ( 1,1%) 
Tuinbouwbedrijven : 
bouwland 11 ha ( 0,2%) 5 ha ( 0,1%) 
gras land 84 ha ( 1,6%) 72 ha ( 1,4%) 
tuinland 222 ha ( 4,1%) 216 ha ( 4,3%) 
5 359 ha 5 077 ha 
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Zoals uit § 4 van hoofdstuk II blijkt, telde in 1964 het gebied van deze 
verkenning 306 A- en B-bedrijven in de veehouderij en 214 A- en B-be -
drijven in de tuinbouw. In 1969 waren deze aantallen respectieveli jk 276 
en 213. Twee van deze veehouderijbedrijven beschikten over geen cultuur-
grond. 
Grondgebruik door A- en B-veehouderijbedrijven 
De melkveebedrijven (type M) namen 76% van de cultuurgrond van de 
veehouderijbedrijven in beslag in 1964 tegen 87% in 1969. Daarentegen 
nam het aantal zowel a ls de gebruikte cultuurgrond af bij de veehouderi j -
bedrijven met veredelingsproduktie (type V), zij stootten hun bouw- en 
tuinland geheel af. Bij de O 1-bedrijven bleef zowel het aantal als het 
grondgebruik nagenoeg gelijk. In § 4 van hoofdstuk II is deze bedrijf s ty-
pering besproken. 
Tabel 12. De grond van de A- en B-veehouderijbedrijven met cul tuur-
grond 




Oppervlakte cultuurgrond in ha 
in totaal gemiddeld per bedrij f in gebruik a ls 
bouwland gras land tuinland 








3627 3408 0,05 
509 360 0,29 
637 645 8,04 
0,03 15,00 15,60 0,00 0,01 
14,23 12,86 0,03 -
7,96 13,64 13,36 1,07 1,71 
Alle bedrijven 304 274 4773 4413 0,81 0,84 14,78 15,09 0,11 0,18 
Gebied: I 145 133 
II 45 42 
III 105 91 
IV 9 
2 520 2 395 1,56 
711 681 0,18 
1434 1229 0,10 
8 108 108 0,00 
1,58 15,61 16,12 0,21 0,31 
0,19 15,60 15,93 0,04 0,12 
0,12 13,55 13,36 - 0,01 
12,00 14,13 0,00 0,38 
Vrijwel alle bouwland komt voor in deelgebied I, in 1969 namelijk 
210 van de 226 ha in totaal . De bodemgesteldheid in dit gedeelte van Mid-
den Delfland is hier het mees t geschikt voor, de grond heeft een redelijke 
s t ructuur en is goed ontwaterd. De tuinbouw, waarvan 41 van de 50 ha in 
1969 in gebied I lag , bestaat op de veehouderijbedrijven in hoofdzaak uit 
spruitkoolteelt , vaak in deelbouw. 
Uit tabel 12 blijkt het gemengde karak ter van de O 1-bedrijven. De 
onderlinge re la t ie tussen de veehouderij enerzi jds en de akkerbouw en/of 
de tuinbouw anderzijds ontbreekt op deze bedrijven doordat normal i te r 
geen voergewassen worden geteeld. Doorgaans is zowel de produktie uit 
de veestapel als die van het land bestemd voor directe afzet. Deze afzet 
is voor alle produkten op geringe afstand mogelijk in veler le i vormen. 
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Akkerbouw komt in hoofdzaak voor op bedrijven van ten minste 15 ha 
in omvang, gemiddeld telden de 24 O 1-bedrijven met deze omvang 
+ 10 ha bouwland, bij enkele bedrijven kan men de akkerbouw zelfs als 
het belangrijkste bedrijfsonderdeel beschouwen. 
Grondgebruik door tuinder sbedrijv en 
Hiertoe behoren de tuindersbedrijven (type T) en de bedrijven; die zo-
wel tuinbouw als veeteelt in het bedrijfsplan hebben (type O 2). Zij ko-
men beide overwegend in gebied I voor. In de loop van de periode 1964-
1969 nam het aantal T-bedrijven iets toe, terwijl bij het type O 2 een 
vermindering voorkwam. 
Tabel 13. De grond van de tuindersbedrijven 





< 1 ha 
1-3 ha 
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Naast enige verspreide tuinbouw, zoals in de gebieden II en IV, heeft 
gebied III nog tuinbouwgronden rond Schipluiden en langs de Sc hie. In ge-
bied I vindt men ongeveer 85% van alle tuinbouwoppervlakte van Midden 
Delfland, bij Maasland en langs de gehele Gaag, maar het meest daar 
waar beide gemeenten aan De Lier grenzen, als uitbreiding van het 
Westland. Hier in het westen van Midden Delfland is het aantal nieuwe 
tuinbouwvestigingen toegenomen, op gronden van voormalige veehouderij-
bedrijven. Zo vestigden zich hier tuinder szoons uit de oude gedeelten van 
het Westland. Een strook langs de westelijke grenzen van de gemeenten 
Maasland en Schipluiden heeft in het streekplan Westland de bestemming 
van agrarisch gebied zonder beperkingen gekregen, hetgeen de mogelijk-
heid van nieuwe glastuinbouwvestigingen inhoudt. De drie betrokken ge-
meenten stellen hier een structuurplan voor op. 
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Bij het type O 2 komt naast tuinbouw in de open grond nog vrij veel 
graslandgebruik voor en slechts weinig tuinbouw onder glas. Dit bedrijfs^ 
type komt in het westen van het gehele gebied weinig voor en zal in de 
toekomst verdwijnen. 
De teelten onder glas vormen op de tuinbouwbedrijven meer en meer 
het belangrijkste bedrijfsonderdeel. Nam het areaal cultuurgrond, door 
tuindersbedrijven gebruikt, in de periode 1964-1969 af van 311 tot 275 ha, 
het gezamenlijke glasareaal groeide in deze jaren van 114 tot 134 ha. Hier-
bij was sprake van een vermindering van de oppervlakte onder niet ver-
warmd glas naast een flinke uitbreiding van het verwarmde areaal, met 
name in gebied I. 
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1) Inclusief braakland in 1969. 
In de vijfjarige periode is de tuinbouw vooral in gebied I intensiever 
geworden door de toeneming van de oppervlakte onder verwarmd glas. 
Dit areaal nam toen toe bij: 
de bedrijven van type T van 39 tot 52 are , 
de bedrijven van < 1 ha van 31 tot 41 are , 
de bedrijven van 1-3 ha van 49 tot 67 are , 
de bedrijven in gebied I van 36 tot 49 are en 
Alle A- en B-bedrijven met tuinbouw van 37 tot 50 are . 
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Voor de eerste drie categorieën bedrijven betekent dit, dat gemiddeld 
het areaal onder verwarmd glas in deze perioden gestegen is van bijna 
de helft van de gehele bedrij f sopperv lakte tot 60% hiervan. Deze stijging 
liep bij de twee laatstgenoemde categorieën van ongeveer 35 tot ruim 
50%. 
Bij de indeling naar glasareaal werd bij de helft van de bedrijven, die 
in 1964 over minder dan 50 are onder glas beschikten, een toeneming 
hiervan waargenomen, zoals ook blijkt uit tabel 19 op bladzijde 
Het aantal tuindersbedrijven met minder dan 50 are onder glas nam 
sterk af, het aantal tuindersbedrijven in de oplopende klassen glasareaal 
nam sterk toe, met name in de klasse 75 - < 100 are . Hoewel het feit dat 
er onder de verdwenen bedrijven relatief veel met een gering glasareaal 
waren en onder de nieuwe bedrijven in geringere mate, is toch vooral de 
ontwikkeling op de als tuindersbedrijven voortgezette bedrijven hierbij 
doorslaggevend geweest. 
§ 2 . V e e h o u d e r i j 
Hoewel in 1964 en 1969 ongeveer 80% van de A- en B-bedrijven in de 
veehouderij bij type M (melkveebedrijven) werd ingedeeld, kwamen op 
verscheidene bedrijven naast rundvee ook varkens, schapen en pluimvee 
voor. Bovendien had een aantal tot de tuinbouwgroep gerekende bedrijven 
een of meer stuks vee. In de periode tussen beide tellingen zijn enige 
verschuivingen in de veehouderij te signaleren, het aantal bedrijven met 
leghennen nam sterk af, evenals dat met fokzeugen. De belangstelling 
voor het houden van mestkalveren, overig mestvee en schapen daalde 
eveneens. 
Tabel 15. Bedrijven met vee 
Met: melk- en kalfkoeien 
mestkalveren 





































































Naar beroepsgroep bleek in het vijftal jaren het aantal C- en D-grond-
gebruikers, dat mestvarkens hield, te zijn toegenomen. Eveneens steeg 
het aantal D-grondgebruikers met overig mestvee. In de tuinbouwgroep 
en onder de D-grondgebruikers kwamen enkele slachtkuikenbedrijven van 
vrij aanzienlijke omvang voor. 
Tabel 16. Veestapel op de bedrijven 
Melk- en kalfkoeien 
Jongvee 
Mestkalveren 






Aantal stuks vee ! op bedrijven in 
veehouderij 
groepen A en B 
1964 1969 
7134 7 423 







28 359 44117 










































Mede door de daling van het aantal bedrijven in de periode 1964-1968 
nam het aantal melk- en kalfkoeien en het jonge vee per bedrijf met on-
geveer 18% toe. 
In de bespreking van de verschillende componenten van de veestapel 
blijven de tot de tuinbouwgroep behorende bedrijven buiten beschouwing 
op enkele, aparte, vermeldingen na. 
a. Melk- en kalfkoeien 
Midden Delfland had in de periode 1955-1966 een hogere bezettings-
graad per bedrijf met rundvee en per ha grasland met melk- en kalf-
koeien en dan de gezamenlijke Zuidhollandse weidegebieden en alle 
Nederlandse weidegebieden (S.O.M.D.-gegevens). De laatste jaren is 
door de ontwikkelingen in het gebied de verhouding tussen melkveestapel 
en oppervlakte grasland echter minder duidelijk geworden. 
In Midden Delfland is het aantal melk- en kalfkoeien in de jaren 1964-
1969 met ongeveer 4% toegenomen, zowel op de A- en B- als op alle be-
drijven met veehouderij. Het beschikbare graslandareaal verminderde 
echter met 8% op de A- en B-bedrijven, met 6% op al deze bedrijven. 
Slechts op de A- en B-bedrijven met 1-3 ha cultuurgrond en op de D-be-
drijven is het aantal melk- en kalfkoeien niet gestegen, dit betreft echter 
een klein aantal bedrijven. 
Per bedrijf veranderde het gemiddelde aantal melkkoeien tussen 1964 
en 1969 op: 
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De A- en B-bedrijven: 
met < 10 ha 
met 10-15 ha 
me t 15-20 ha 
met > 20 ha 
Aile A- en B-bedrijven 
C -bedrijven 
D-bedrijven 
Alle bedrijven met veehouderij 
van 13,8 in 18,2; 
van 23,2 in 24,3 
van 25,4 in 30,7 
van 32,4 in 37,9 
van 23,9 in 27,7 
van 5,5 in 8,6 
van 4,7 in 4,6 
van 21,9 in 25,9. 
De invloed van de mogelijke toekomstige bestemming i s al enigzins 
te merken in de verschi l len tussen gebied II enerzi jds en de gebieden III 
en IV anderzi jds . Wel houdt men het melkvee in III en IV in sommige g e -
vallen zo lang mogelijk aan, maa r daarnaas t schakelen anderen over op 
het inschakelen van mestvee op de nog tijdelijk te gebruiken weilanden. 
Het gemiddelde aantal melk- en kalfkoeien per A- en B-bedrijf b e -
droeg in: 






















Bij de bedrij fstypen was bij de gemengde bedrijven van type O 1 een 
verschuiving naar andere benutting van de grond merkbaar , waardoor 
het aantal stuks melk- en kalfkoeien terugl iep. 
b . Jongvee en weidemestvee 
In de periode 1964-1969 nam het aantal stuks jongvee met 9% toe, 
dubbel zo s te rk a ls het aantal melk- en kalfkoeien. Behoudens op de 
kle inere bedrijven en de aflopende bedrijven in de randstroken i s de v e r -
houding tussen de aantallen jongvee en melk- en kalfkoeien redelijk te 
noemen. Men houdt in dit gebied op de melkveebedrijven de melkvees ta-
pel veelal door eigen opfok op peil . De kleine bedrijven (daartoe behoren 
hier de afm eikbedrij ven) en de bedrijven met veredel ing in andere v e e -
teel tsectoren wijken hiervan af. 
In de vijf j a a r vanaf 1964 i s ook het weidemestvee met 9% toegenomen. 
Dit mes tvee komt voornamelijk op bedrijven van de types M en O 1 voor, 
wel minder vaak op bedrijven die kleiner zijn dan 10 ha. Echte mes tvee -
bedrijven telt het gebied niet . 
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c. De veebezetting per ha grasland 
E r zijn verschi l lende factoren die hierbij een rol spelen. Sommige 
weilanden beschikken over een kwetsbare zode, die een hoge gebruiksin-
tensi tei t van het grasland verhinder t . Voorts komen er van oudsher af-
melkbedrijven in Midden Delfland voor, waarbij handel en melkproduktie 
belangri jker zijn dan het graslandgebruik. Bij dit type van bedrijfsvoe-
ring vo rmt de cultuurgrond niet d i rec t een beperkende factor voor de be-
drijfsomvang. Ten slotte maken aankoop van ruw voer uit industrieën in 
de naaste omgeving en hoge giften krachtvoer een hoge veebezetting m o -
gelijk. De Midden Delflandse veehouder geeft dan ook gemiddeld m e e r 
ui t aan aangekocht voer dan zijn collega e lders in ons land, zoals uit 
LE I-boekhoudingen kon worden becijferd. Bovendien geeft hij zijn g r a s -
land verhoudingsgewijs weinig stikstofbemesting, zodat de grasopbrengst 
niet groot i s per ha. 
Berekend over de periode 1964-1969 is de veebezetting per 100 ha 
g r a s in eenheden groot vee 1) met gemiddeld 2 3/4% per j aa r toegenomen 
in het gebied. Omrekening van de melk- en kalfkoeien, het jonge vee en 
het mestweidevee in grootvee-eenheden gaf namelijk voor beide j a r en 
voor alle A- en B-bedrijven: 
1964 1969 
7 1 3 4 x 1 gve = 7 134 gve 7 4 2 3 x 1 gve = 7 423 gve 
2 4 6 3 x 0 , 4 g v e = 985 gve 2 681 x 0,4 gve = 1 072 gve 
816 x 0,7 gve = 571 gve 893 x 0,7 gve = 625 gve 
8 690 gve 9120 gve 
op 4494 ha grasland, dat i s op 4134 ha grasland, dat i s 
193 gve per 100 ha grasland 220 gve op 100 ha grasland 
Dit aantal gve nam derhalve met ongeveer 14% toe. 
Bij alle bedrijven met veehouderij kwam dezelfde procentuele toene-
ming voor . 
De beide oostelijke gebieden II en III onderscheiden zich van de wes -
telijke door een veel g ro t e r e toeneming van dit kengetal in deze vijf j a -
ren, namelijk met 3 1/2 à 4% per j a a r . Vooral in gebied III i s dit het g e -
volg van gedeeltelijk v e r l i e s van grasland, waarbij de mestveestapel 
wel grotendeels wordt aangehouden en aankoop van voer dit ve r l i e s goed 
moet maken. 
Bij het bedrij f stype V steeg het, toch al hoge, aantal gve per 100 ha 
gras land met ruim 5% per j a a r . Type M noteerde daarentegen nog geen 
3% en bij type O 1 kwam het kengetal van 187 op 198, nauwelijks 1% per 
j a a r m e e r . Dit type O 1 had een teruggang in de melkveebezetting, die 
1) Met dit kengetal worden zowel de melk- en kalfkoeien a ls het jonge 
vee en het overige m e s t - en weidevee bij de veebezetting per ha g r a s -
land betrokken. 
Omrekening in grootvee-eenheden: 1 melk- of kalfkoe = 1 gve; 1 stuk 
jongvee = 0,4 gve; 1 stuk weidemestvee = 0,7 gve. 
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werd gecompenseerd door een groter aantal stuks jongvee en mestwei-
devee per bedrijf. 
d. Veredeling 
Verscheidene vormen van veredelingsproduktie blijken in Midden 
Delfland de laatste jaren in afnemende mate als aanvullende produktie-
tak op gemengde bedrijven voor te komen. Zij beperken zich meer en 
meer tot gespecialiseerde bedrijven per produktietak. In dit gebied is 
het slechts op een beperkt aantal bedrijven als mogelijkheid aangegrepen 
om op een kleinere oppervlakte dan voor een volwaardig melkveebedrij f 
tot een verantwoorde bedrijfsomvang te geraken. 
Volgens streekkenners leent het houden van fokzeugen zich nog het 
best als aanvulling op het bedrijfsplan, dit wordt in Midden Delfland reeds 
lang bedreven. Toch verminderde in de periode 1964-1969 het aantal be-
drijven met veehouderij, dat fokzeugen hield, met bijna 30%. De hoeveel-
heid fokzeugen in het gebied nam af met 12%, de overblijvende bedrijven 
breidden gemiddeld het aantal fokzeugen uit van 4,4 tot 5,5 per bedrijf. 
Op een aantal bedrijven werden naast fokzeugen mestvarkens gehouden, 
doch overwegend beperkte men zich tot fokzeugen alleen. 
In 1969 hadden slechts 5 van de 114 A- en B-bedrijven met fokzeugen 
20 of meer van deze dieren, 9 bedrijven hadden 10-19 fokzeugen, de 
overige 100 bedrijven minder. Ook een enkel bedrijf uit de tuinbouwgroep 
had meer dan 20 fokzeugen als nevenbedrijfstak. De biggen worden op de 
markt verkocht of rechtstreeks aan vaste afmestbedrijven. 
Er zijn slechts weinig grote mestvarkensbedrijven; enkele telden in 
1969 meer dan 200 mestvarkens, de overige kwamen niet boven het aan-
tal van 50 van deze varkens uit. 
Tabel 17. A-en B-bedrijven met varkens 
Bedrijven met: 
fokzeugen 
fokzeugen en mes tvarkens 
mes tvarkens 
Alle A- en B-bedrijven 
Aantal varkens op deze 
bedrijven 











Gemiddeld aantal per bedrijf 
fokzeugen mes tvarkens 

















Op de C- en D-bedrijven nam, in tegenstelling tot op de A- en B-be-
drijven, in de periode 1964-1969 het houden van mestvarkens toe, terwijl 
de fokzeugen er minder belangstelling kregen. In 1969 hadden 12 C- en 
D-bedrijven te zamen 168 mestvarkens. 
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De bedrijven met fokzeugen kwamen over alle deelgebieden verspreid 
voor, evenals de bedrijven waarop men mestvarkens hield. In de Zuid-
buurt (IV) was de belangstelling voor beide vormen van varkenshouderij 
relatief het geringst. Tot het type V (veredelingsbedrijven) behoorden de 
bedrijven met 10 of meer fokzeugen. De bedrijven met over de 200 mest-
varkens hadden echter een zo veelzijdige opzet, dat zij ingedeeld werden 
in type O 1, het gemengde bedrij f stype. 
Pluimvee kwam in 1964 nog op meer dan de helft van de bedrijven 
voor, vijf jaar later was dit aantal bedrijven gedaald tot minder dan 40%. 
De leghennenstapel was aan het eind van deze periode toegenomen, het 
gemiddelde aantal per bedrijf steeg van 14 tot 343. Bedrijven met grote-
re aantallen leghennen kwamen in 1969 als volgt voor: 
5 bedrijven met 200 of meer leghennen, 
4 bedrijven met 100 - 199 leghennen en 
11 bedrijven (waaronder 3 D-bedrijven) met 50 - 99 leghennen. 
Van deze 20 bedrijven was het merendeel in gebied I gelegen, ze behoor-
den tot het V (veredelings)-type. 
Enkele bedrijven uit het V-type en enkele uit de tuinbouwgroep mesten 
als nevenproduktietak een aantal slachtkuikens. 
Van de 10 bedrijven met mestkalveren in 1969 hadden twee bedrijven 
er 20 of meer en drie bedrijven 10 - 19 stuks. Dit kan nauwelijks als 
aparte bedrijfstak worden beschouwd. In de periode 1964-1969 nam de 
belangstelling voor het mesten van kalveren af van 19 bedrijven met 398 
kalveren tot 10 met 211, ook op bedrijven van het type V. 
Ten slotte kwamen op ruim een kwart van de bedrijven schapen voor. 
Hierbij is van veredeling geen sprake. In laag gelegen weidestreken als 
Midden Delfland hield men, vooral vroeger, een koppel schapen op het 
weiland, omdat zij de zode vasttrappen. Daarnaast kan van enige handel 
in deze diersoort gesproken worden. 
§ 3 . De t u i n b o u w 
De tuindersbedrijven (de A- en B-bedrijven) in het ruilverkavelings-
gebied besloegen in 1969 275 ha cultuurgrond, waarvan 200 ha op glas-
tuindersbedrijven. De C-, D- en S-bedrijven met tuinbouw hadden samen 
18 ha in gebruik« Op de grond van tuinders wordt voor bijna de helft 
(134 ha) onder glas geteeld, op de grond van glastuinders voor twee der-
de (131 ha). Bij tuinders met minder dan 1 ha in gebruik bestaat hun be-
drij f sopperv lakte gemiddeld voor driekwart uit tuinbouw onder glas. 
(Tabel 18, blz. 39 ). 
In de afgelopen vijf jaar is de oppervlakte van de A- en B-bedrijven 
(bij een gelijk blijven van het aantal tuinders) afgenomen van 311 ha tot 
275 ha. In dezelfde periode nam het gezamenlijke glasareaal op deze be-
drijven toe van 113 ha tot 134 ha, gepaard gaande met een afneming van 
het areaal onverwarmd glas en een toeneming van het areaal dat ver -
warmd wordt en bovendien met een sterke uitbreiding van het relatief 
nog kleine areaal aan bloemen onder glas (geheel in gebied I). Uit deze 
laatste twee constateringen volgt dat de ontwikkeling van de bedrij f som-
vangniet geheel parallel loopt met het verloop van het bedrij f sar eaal aan 
glas. Toch blijft in eerste instantie het verloop van het bedrij f sar eaal met 
glas zeer belangrijk. 
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Tabel 18. Grondgebruik van de bedrijven met tuinbouw in 1969 
Aantal be 
drijven 






in volle onder 







< 1 ha 
1-3 ha 












































































1) Inclusief 5 ha bouwland. 
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Het ontwikkelingsproces op deze bedrijven met tuinbouw omvat meer 
dan alleen het verloop van het glasareaal. Van de 194 bedrijven, die in de 
gehele periode voorkwamen, waren er 21 in 1969 met bloementeelt onder 
glas tegen 7 in 1964 en hadden 28 slechts een onverwarmd glasareaal te-
gen 41 in 1964. Toch is het in het algemeen niet zo dat deze, door het-
zelfde bedrijfshoofd voortgezette, bedrijven waarop men is overgegaan 
op verwarming en/of bloementeelt juist de bedrijven zijn waarop het 
glasareaal relatief het minst is toegenomen. 
Tabel 20. De tuindersbedrijven naar type van teelten onder glas 
< 50 a r e glas 
50 - < 75 a r e glas 
a: 75 a r e glas 
Alle bedrijven 











B-bedrijven me t teelten onder glas 
verwarmd in totaal 
zonder me t bloe-
bloemen men 
1964 1969 1964 1969 1964 1969 
64 42 5 6 107 75 
50 56 3 12 60 77 
38 54 2 3 42 58 
152 152 10 21 209 210 
De verscheidenheid in bedrijfsomvang was en is nog zeer groot, al is 
een verbetering duidelijk waar te nemen. Wil men de bedrij f somvang-
structuur, die momenteel voorkomt, beoordelen dan kan het niet anders 
of men moet met aannemelijke normen werken. Een norm afkomstig van 
het LEI is bij voorbeeld dat bij de huidige stand van de techniek het glas-
areaal van een bedrijf met groenteteelt minstens 60 are - en voor bloe-
menteelt onder glas minsten 30 are - moet zijn wanneer men ervan uit-
gaat dat op een rationele produktie-eenheid werk moet zijn voor twee ar -
beidskrachten. Bij hanteren van deze normen blijkt een belangrijke groep 
bedrijven hieraan niet te voldoen, terwijl een kleine groep (19 bedrijven) 
daarentegen reeds meer dan 1 ha glasareaal omvat 1). 
Tot de bedrijven met een relatief klein areaal glas behoren in de 
eerste plaats die, welke geëxploiteerd worden door andere bedrij f shoof-
den zonder opvolger in eigen familiekring. Daarnaast een klein aantal 
waarop de glastuinbouw gecombineerd met andere produktietakken voor-
komt. Vervolgens een klein aantal dat eigenlijk in samenhang moet wor-
den gezien met het (sehoon)ouderlijke bedrijf van het (jongere) bedrijfs-
hoofd. Van een aantal van deze bedrijven kan het voortbestaan in twijfel 
worden getrokken. Dit geldt onder meer voor het twintigtal, voor een 
deel reeds in deze opsomming begrepen, dat in de gebieden III en IV 
(met toekomstige recreatiebestemming) is gevestigd, waarvan 18 in ge-
bied III en 2 in de Zuidbuurt. 
1) Een norm van die oppervlakte stelt i r . F.C. Prillevitz (Rijks Planolo-
gische Dienst) voor een glasbedrij f voor omstreeks het jaar 2000. 
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Een andere benadering van de bedrijfsomvang en de ontwikkeling 
daarvan is die, waarbij deze wordt uitgedrukt in een aantal standaardbe-
drij fseenheden 1). Een produktieomvang van 100 sbe komt ongeveer over-
een met de produktieomvang per man, die thans bij een moderne be-
drijfsvoering in de praktijk kan worden gerealiseerd. 
Tabel 21. Verloop van het aantal sbe per tuindersbedrij f 1) 
1964: 


























































































































1) In beide jaren als zodanig aanwezig. 
De grootteklasse van 120 - <140 sbe vormde in de afgelopen vijf jaar 
het "breukpunt" in de ontwikkeling van de produktieomvang. Het aantal 
bedrijven met een kleine produktieomvang nam sterk af. Het aantal 
voortgezette A- en B-bedrijven met een produktieomvang voor minstens 
2 man steeg sterk en vormde bijna de helft (46%) van al deze bedrijven. 
Bij de ontwikkeling van de produktieomvang hebben vanzelfsprekend 
ook de mutaties in de vaste arbeidsbezetting een rol gespeeld. Uitgegaan 
van de opstelling in tabel 21 is in tabel 22 nagegaan in hoeverre het ver-
loop van de vaste arbeidsbezetting de ontwikkeling van de produktieom-
vang kan hebben beïnvloed. 
(Tabel 22, blz. 42). 
Waarschijnlijk kan een aantal bedrijven niet meer mee komen, zoals 
de groep waarvan de vaste arbeidsbezetting gelijk bleef, maar deson-
danks in een lagere sbe-klasse belandde. Daarentegen trad in een andere 
categorie een forse produktieverhoging op namelijk bij die bedrijven die 
ondanks een vermindering van de vaste arbeidsbezetting toch in een ho-
gere sbe-klasse terechtgekomen zijn. Al met al blijkt wel dat er zeer 
veel op de tuindersbedrijven is omgegaan in de afgelopen vijf jaar. 














Tabel 22. Vaste arbeidsbezetting en produktieomvang op tuindersbedrij -
ven 
Aantal voortgezette bedrijven 
vaste arbeidsbezetting in to-
—————————————————— fa^i 
afgenomen gelijk toegeno-
^ gebleven men 
In lagere sbe-klasse terecht-
gekomen 7 8 - 15 
In hogere sbe-klasse terecht-
gekomen 
In hoogste sbe-klasse gebleven 
In overige sbe-klassen gebleven 
§ 4 . De a r b e i d s b e z e t t i n g 
a. Op de bedrijven met veehouderij 
Vermindering van het areaal cultuurgrond en toenemende mechanisa-
tie en rationalisatie hebben het aantal mannelijke arbeidskrachten in het 
gebied, dat de S.O.M.D. bestudeerde, tussen 1956 en 1965 met zo'n 20% 
bij de vaste en nagenoeg 40% bij de losse arbeidskrachten doen afnemen. 
Op het grondgebied van de omringende stedelijke gemeenten was in 1965 
de arbeid, verricht door vreemde arbeidskrachten, al grotendeels ver -
dwenen evenals alle vormen van tijdelijke hulp door vreemden. 
Op de bedrijven met veehouderij in het gebied van deze verkenning,, 
waarvan alleen gegevens beschikbaar zijn over de vaste mannelijke ar -
beidskrachten in 1964 en 1969 (waarover gedetailleerde gegevens in bij-
lage 2 vermeld zijn), heeft deze vermindering zich in de verschillende 
categorieën van arbeidskrachten voortgezet. Ze trad het sterkst op bij 
de vreemde arbeidskrachten en de zogenaamde overige meewerkende ge-
zinsleden, in mindere mate bij de inwonende meewerkende zoons. 
Mede door een vermindering van het aantal bedrijven met veehouderij 
van bijna 7% in de periode 1964-1969 nam het aantal vaste arbeidskrach-
ten in die jaren met ongeveer 16% af. Naar oppervlakteklasse volgden al-
leen de bedrijven met minder dan 10 ha deze vermindering niet, doordat 
hierin enige intensieve bedrijven voorkwamen. Daardoor is ook de ver-
schuiving in de categorieën van arbeidskrachten te verklaren in de rich-
ting van een groter aandeel voor de meewerkende zoons en de vreemde 
arbeidskrachten op deze bedrijven. Deze verschuiving ging bij de andere 
oppervlakteklassen in tegengestelde richting, vooral bij de bedrijven van 
30 ha en groter, waar meer dan de helft van de overige arbeidskrachten 
van de bedrijven verdween. 
Naar bedrijfsomvang ingedeeld, uitgedrukt in sbe, nam het aantal vas-
te arbeidskrachten op bedrijven met minder dan 120 sbe van 366 tot 252, 
dat is bijna met 1/3. Op deze bedrijven gaat de tendentie in de richting 
van het 1-mansbedrijf. Vanaf 120 sbe is op de bedrijven nauwelijks spra-
ke van vermindering van de gemiddelde bezetting met vaste arbeids-
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krachten. De bedrijven met 140 sbe of meer zagen hun vaste arbeïds-
krachtenbestand zelfs met 1/4 toenemen. Deze veranderingen werden op 
bedrijven met minder dan 80 sbe voornamelijk door vermindering van 
het aantal meewerkende inwonende zoons veroorzaakt, op bedrijven met 
80 - <120 sbe mede door de overige familieleden en de vreemde arbeids-
krachten. 
De sterkste verschuivingen traden op in gebied I, waar het aantal 
vreemde arbeidskrachten met bijna 60% afnam. In gebied III, waarop een 
toekomstige recreatieve bestemming ligt, liep het aantal meewerkende 
zoons met 1/4 terug. Bij de typen van bedrijven in de veehouderijsector 
volgden de M-(melkvee)bedrijven de tendens van alle bedrijven in deze 
sector. Bij de V-(veredelings)bedrijven kwamen relatief meer vreemde 
arbeidskrachten in de plaatsen van meewerkende zoons, terwijl van de 
gemengde O 1-bedrijven vooral de vreemde arbeidskrachten verdwenen. 
In vergelijking met het begin werden aan het eind van de vijf jaar 
meer vast meewerkende bedrijfshoofden geteld ten opzichte van het aan-
tal bedrijven: 
in 1964 306 A- en B-bedrijven met 317 bedrijfshoofden; 
in 1969 276 A- en B-bedrijven met 309 bedrijfshoofden. 
Dit wijst op meer rechtsvormen, zoals firma's, n.v.'s en maatschappen 
en kan gedeeltelijk een verklaring zijn voor de vermindering van het aan-
tal meewerkende zoons. Wellicht ook gaat men met het oog op de te ver -
wachten ingrijpende veranderingen in delen van Midden Delfland de 
laatste jaren eerder over tot dergelijke zakelijke vormen. 
Bij alle A- en B-bedrijven is overigens dit aantal bedrijfshoofden ge-
stegen, in opvallende mate zowel in de laagste als in de hoogste opper-
vlakteklasse en bij de bedrijven met veredelingsproduktie (type V). Alleen 
bij de C-, D- en S-bedrijven daalde het gemiddelde aantal vaste bedrijfs-
hoofden per bedrijf tussen 1964 en 1969. 
Bij de A- en B-bedrijven kleiner dan 10 ha en de bedrijven van type V 
liep bovendien de gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf op in deze vijf-
jaarlijkse periode. 
Stelt men, dat een bewerkingsomvang van 100 sbe aan één volwaardi-
ge arbeidskracht op een goed uitgerust bedrijf werk verschaft, dan lag de 
gemiddelde arbeid sbezetting in de periode 1964-1969 nog hoog, zoals 
blijkt uit de indeling van de A- en B-bedrijven in een viertal sbe-klas-
sen. In dat opzicht is de teruggang van de gemiddelde arbeidsbezetting op de 
bedrij ven van 30 haenmeer en op de gemengde O 1-bedrijven opvallend. 
In dit kader is het zinvol de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden 
te peilen. Hierbij gaan we uit van de ontwikkeling van het aantal bedrij-
ven zoals in hoofdstuk 4 wordt behandeld. Op deze plaats zullen we de 
ontwikkeling van de produktieomvang per man volgen. 
We nemen hierbij alleen het agrarisch blijvend gedeelte in beschou-
wing, namelijk het gebied I en II. Voor het recreatiegebied heeft een der-
gelijke benadering geen zin. Eveneens laten we de tuinders buiten be-
schouwing . 
Allereerst dienen we een berekening te maken van de toekomstige 
produktieomvang (uitgedrukt in sbe). In gebied I en II bedroeg de totale 
produktieomvang in 1964 19.156 sbe en in 1969 19.779 sbe, een toeneming 
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derhalve van 0,6% per jaar . Deze produktieomvang had voor 90% betrek-
king op rundveehouderij en de overige 10% werd ingenomen door akker-
bouw, veredeling en tuinland. Voor de toekomst zal het relatieve aandeel 
van de rundveehouderij nog verder toenemen. 
De stijging van de produktieomvang werd nagenoeg alleen veroorzaakt 
door intensivering van de rundveehouderij. Zo nam het aantal sbe per ha 
grasland toe van 5.42 tot 6.00, een stijging van 2% per jaar . Als we voor 
de toekomst uitgaan van een verdergaande intensivering (met 1% per 
jaar), dan zal in 1984 het aantal sbe per ha rond 7.00 kunnen bedragen. 
Bij een oppervlakte cultuurgrond van rond 2 900 ha (in 1969 3 078 ha) ko-
men we dan voor de grondgebonden produktie op 20 300 sbe uit. Gaan we 
verder voor veredeling van een zelfde produktieomvang uit als in 1964 
en 1969 (+ 1 200 sbe) dan kan volgens deze berekening de totale produk-
tieomvang in 1984 21 500 sbe bedragen, een stijging van 0,5% per jaar . 
Door de stijging van de produktieomvang enerzijds met 0,6% per jaar 
en door een vermindering van het aantal arbeidskrachten anderzijds met 
3,6% per jaar in deze gebieden, kon het aantal sbe per man in de periode 
1964-1969 met 4,2% per jaar toenemen. Dit is in vergelijking met het 
landelijk gemiddelde (5,5%) betrekkelijk laag. Het blijft ook achter bij 
verschillende andere ruilverkavelingsblokken waar soms percentages 
van 6 à 7% worden geconstateerd. 
Het aantal sbe per man is aldus toegenomen van 60 tot 74. Het gemid-
deld landelijk niveau ligt in 1970 op + 70. Bij een verdergaande stijging 
met 4,2% per jaar kan in 1984 het aantal sbe per man 140 bedragen. Ge-
relateerd aan een produktieomvang van 21 500 sbe komt dat neer op een 
aantal arbeidsplaatsen van + 155. Volgens de prognose in hoofdstuk 4 ko-
men we in 1984 op 116 bedrijven uit. Veronderstellen we in dat jaar 
even zo vele bedrijfshoofden, dan houden we nog 39 arbeidsplaatsen over 
voor zoons en vreemde arbeidskrachten (in 1969 60 zoons en 24 arbeids-
krachten). Dit houdt dus een vermindering van 5% per jaar in. In de 
periode 1964-1969 werd voor deze groepen een vermindering van ruim 
7% per jaar geconstateerd. 
Een zelfde stijging van het aantal sbe per man als in het verleden is 
bij de in hoofdstuk 4 uitgewerkte prognose zeer wel mogelijk. Een ander 
punt is of het niet wenselijk is dat het aantal sbe per man sneller kan 
toenemen. Immers bij een reële daling van de prijs van landbouwproduk-
ten met 3% per jaar zal zeker een stijging van 6% per jaar van de pro-
duktieomvang moeten plaatshebben wil men een inkomensverbetering 
van 3% per jaar behalen. Bij de veronderstelde stijging van ruim 4% per 
jaar is het dan ook duidelijk dat het inkomen van de boer in Midden 
Delfland in de toekomst naar verhouding achteruit zal gaan. Voor de ont-
wikkeling van een gezonde landbouw in het gebied is dit een twijfelachtig 
uitgangspunt. Een snellere vermindering van het aantal bedrijven is 
hiervoor noodzakelijk. 
Bij de bovengeschetste ontwikkeling zou in 1984 de gemiddelde be-
drijfsgrootte + 25 ha kunnen zijn met een gemiddeld aantal 
van bijna 50 melkkoeien. Bijna 40% van de bedrijven zou dan 30 ha of 
groter kunnen zijn en slechts 10% groter dan 40 ha. Ongeveer 30% van 
de bedrijven zou dan nog kleiner zijn dan 20 ha. 
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b. Op de bedrijven met tuinbouw 
In de tuinbouwsector kwamen in grootte ver uiteenlopende arbeidsbe-
zettingen per bedrijf voor. Op de 213 tuindersbed rij ven in 1969 werkten 
te zamen 417 vaste arbeidskrachten, op de 19 C-, D- en S-bedrïjven 7. 
Bij een praktisch gelijk gebleven aantal bedrijven werd de vaste arbeids-
bezetting sedert 1964 met 7% ingekrompen. Het aantal meewerkende 
zoons nam met 26% af en het aantal arbeiders met 1.4%. Het gemiddelde 
aantal vaste arbeidskrachten per bedrijf daalde in de periode 1964-1969 
van 2,10 tot 1,96 op de A- en B-bedrijven en van 2,02 tot 1,83 op alle 
bedrijven met tuinbouw. Naar oppervlakteklasse traden hierbij weinig 
verschillen op, bij de gebieden was de daling van dit gemiddelde het 
grootst in gebied II, het agrarisch blijvende oostelijke deel. Bij het vrij 
geringe aantal bedrijven van het gemengde type O 2 viel zelfs een groei 
van het gemiddelde aantal vaste arbeidskrachten waar te nemen. 
Ingedeeld naar bedrijfsomvang in sbe is het gemiddelde in de vijf ja-
ren nauwelijks afgenomen in de klassen met minder dan 100 sbe. Dit in 
tegenstelling tot de klasse 140 - <200 sbe, waar bij een stijging van het 
aantal bedrijven de gemiddelde vaste arbeidsbezetting inkromp van 
2,50 tot 1,77 per bedrijf, voornamelijk ten koste van de vreemde arbeids-
krachten. Overigens waren in de tuinbouwsector de verschuivingen veel 
minder opvallend als op de bedrijven met veehouderij. 
Het andere kengetal, het gemiddelde aantal als vast bedrij fshoofd 
aangemerkte personen per 100 bedrijven, vertoonde evenmin veel veran-
deringen in de periode 1964-1969. Voor alle A- en B-bedrijven met 
tuinbouw werd dit kengetal van 101 aan het eind van de periode 106, voor 
alle bedrijven met tuinbouw bleef het 100. Alleen bij de bedrijven in de 
oppervlakteklasse van 1-3 ha en in de beide in de toekomst aan de agra-
rische bestemming te onttrekken gebieden III en IV steeg dit aantal met 
meer dan 10%. Hoewel niet na te gaan is in welke mate op de bedrijven 
met tuinbouw losse arbeidskrachten werden ingeschakeld (en men dus 
het effect van deze arbeid niet kon meten), is een nadere vergelijking 
tussen de aanwezige vaste arbeidskrachten en de bedrijfsomvang nage-
gaan. 
Van alle bedrijven was 42% eenmansbedrijf, had 47% meer arbeids-
krachten waaronder arbeider (s) en had 11% meer arbeidskrachten zonder 
arbeider(s). Een (voorzichtige) conclusie kan zijn dat de produktieomvang 
per vaste arbeidskracht zeer sterk uiteenloopt. Voor een deel zal dit 
waarschijnlijk aan een lage bewerkingscapaciteit per man te wijten zijn, 
voor een deel zullen deze verschillen waarschijnlijk ook worden teweeg 
gebracht door grote verschillen in de omvang waarmee met los perso-
neel wordt gewerkt. 
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Tabel 23. Vaste arbeidsbezetting en aantal sbe per tuinbouwbedrijf in 1969 
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1) (...) bedrijven met arbeider(s). 
De bedrijfshoofden 
Uit de leeftijdsopbouw uit de jaren 1964 en 1969 blijkt een veroude-
ring van de bedrijfshoofden van A- en B-bedrijven met veehouderij 
in de toekomst van bestemming te veranderen gebieden III en IV. Dit is 
begrijpelijk, men wacht hier de veranderingen af en de bereidheid om 
een hier gelegen bedrijf van ouders over te nemen moet minder groot 
zijn dan elders. In de gebieden I en II en in het gehele Midden Delfland 
kan van een verjonging van de groep bedrijfshoofden van A- en B-bedrij-
ven in de veehouderij gesproken worden. 
Uitgaande van de bedrijfsgrootte, gemeten naar oppervlakte en naar 
aantal sbe, voltrok zich op de grotere bedrijven een verjonging in de 
groep aanwezige bedrijfshoofden in de periode 1964-1969. Bij de naar 
beide kenmerken kleinste klasse kan van het tegendeel gesproken worden. 
Dat er in alle klassen toch nog relatief veel bedrijfshoofden van 65 jaar 
en ouder aanwezig waren, is goeddeels op het reeds gesignaleerde aan-
blijven in delen van Midden Delfland terug te voeren. 
De bedrijven met veredelingsproduktie (type V) weken in de genoemde 
periode af van de andere A- en B-bedrijven met veehouderij, omdat bij 
dit type het percentage bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder daalde van 
53 tot 39. 
Van de A- en B-bedrijven in de tuinbouwsector had in 1969 32% een 
bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder tegen 30% in 1964. Het is overigens in 
dit opzicht een jonge bedrijfstak met in de gehele periode van vijf jaar 
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ruim 1/3 van de bedrijfshoofden jonger dan 35 jaar. Hieronder vallen wel 
de jongere tuinders met een bedrijf nog in opbouw, dat is afgesplitst van 
het ouderlijke bedrijf of op andere wijze is ontstaan en nog moet uitbrei-
den. 
Bij indeling van de A- en B-bedrijven naar aantal sbe en naar op-
pervlakte onder glas waren de percentages bedrijfshoofden van 50 jaar 
en ouder in: 
Minder dan 100 sbe 
100-<140 sbe 
140-<200 sbe 
> 200 sbe 
Alle A- en B-bedrijven 
< 0,50 ha glas 
0,50-<0,75 ha glas 
0,75-<l,00 ha glas 
> 1,00 ha glas 
De jongere bedrijfshoofden bevonden zich in meerderheid in de klas-
se van 100 - 140 sbe en in de beide kleinste oppervlakteklassen. Bij de 
grote bedrijven met meer arbeidskrachten trad naar beide kenmerken 
een verjonging onder de bedrijfshoofden op in deze vijf jaar. 
Meewerkende inwonende zoons en andere gezinsleden 
Over de leeftijden van deze beide groepen vaste arbeidskrachten zijn 
over 1965 gemeentelijke cijfers beschikbaar. Men dient daarbij te beden-
ken, dat de meewerkende zoons in de landbouwtellingen slechts als zoda-






















Op het bedrijf meewerkende zoons, die elders hun domicilie hebben, 
worden als vreemde arbeidskracht geteld. 
Neemt men de gemeente Maasland als doorsnee voor het gebied 
Midden Delfland, dan was in 1965 de leeftijdsopbouw van de meewerken-
de zoons: 
35% jonger dan 20 jaar, 13% 30-39 jaar en 
37% 20-24 jaar, 5% 40 jaar en ouder. 
10% 25-29 jaar, 
Bij de overige meewerkende gezinsleden bleek ruim 1/4 de leeftijd van 
65 jaar al bereikt te hebben. 
De vreemde arbeidskrachten 
Door de Zuidhollandse gewestelijke raad van het Landbouwschap is 
recentelijk nagegaan,met medewerking van de Agrarisch Sociale Fond-
sen , hoeveel werknemers in vast dienstverband in Midden Delfland werk-
ten. De 270 arbeidskrachten hadden naar onderdeel van het gebied hun 
werk in: 
Westelijk deel Oostelijk deel 
Veehouderij en akkerbouw 31 14 
Pluimvee - 5 
Tuinbouw 185 16 
Fruitteelt 4 
Loonwerk 11 4 
231 39 
De 15 werknemers in het loonwerk vinden hun arbeid op bedrijven, 
die het loonbedrijf als medebedrijfstak hebben naast veehouderij. 
De leeftijdsopbouw van deze 270 werknemers was: 
14% jonger dan 20 jaar, 12% 40-49 jaar, 
40% 20-29 jaar, 6% 50-59 jaar en 
20% 30-39 jaar, 8% 60 jaar en ouder. 
Mede doordat hieronder een aantal uitwonende gehuwde meewerkende 
zoons voorkomt, is dit een vrij jonge groep met een gemiddelde leeftijd 
van 32 1/2 jaar. 
Tijdelijke arbeidskrachten 
Hierover gaf alleen de decembertelling van 1965 enig inzicht naar ge-
meente. In dat jaar werkten in Maasland 41 gezins- en 77 vreemde a r -
beidskrachten tijdelijk op de bedrijven mee voor gemiddeld respectieve-
lijk 10 en 7 weken per persoon. In Schipluiden, waaronder dus het gehele 
tuinbouwgebied van Den Hoorn, werkten 53 gezins- en 104 vreemde ar -
beidskrachten tijdelijk mee. Hier waren de gemiddelde aantallen weken 
respectievelijk 7 en 10 per persoon. In beide gevallen lag de top van deze 
werkweken in de periode juni-augustus 1965. 
Er is geen reden om te verwachten, dat er momenteel veel meer 
werk voor tijdelijke arbeidskrachten in Midden Delfland te vinden zou 
zijn. Uit gesprekken is bovendien gebleken, dat men voor tijdelijke werk-
zaamheden vaak vroegere agrariërs uit de naaste omgeving, die nu een 
andere werkkring gevonden hebben, bereid vindt te helpen. 
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HOOFDSTUK IV 
DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE LAND- EN TUINBOUW IN 
MIDDEN DELFLAND 
In het kader van deze verkenning wordt voor verschillende onderde-
len van de agrarische bedrijfstak een prognose gemaakt van de toekom-
stige ontwikkeling, zoals die zich zou hebben voorgedaan bij een normale 
ontwikkeling van het gebied. Daarmee kunnen de ingrijpende plannen voor 
Midden Delfland worden vergeleken, waarna een hieraan aangepaste toe-
komstverwachting kan worden gekoppeld. 
§ 1 . He t a a n t a l b e d r i j v e n 
Voor het opstellen van een prognose van de ontwikkeling van het aan-
tal bedrijven is kennis nodig van de factoren, die in de afgelopen periode 
hun invloed deden gelden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 
een mogelijke verandering hiervan in de toekomst. De belangrijkste fac-
toren zijn hierbij beroepsbeëindiging en beroepsverandering. 
Onder beroepsbe'éindiging wordt verstaan het uit de A- en B-groep 
treden door landbouwers van 50 jaar en ouder. Zij zullen in de loop van 
de periode 1969-1984 de leeftijdsgrens van 65 jaar bereiken. De moge-
lijkheid dat zij voor hun 65ste jaar nog van beroep zullen veranderen is 
vrij klein en wordt buiten beschouwing gelaten. De abdicatieleeftijd lag 
de laatste jaren in Midden Delfland rond de 65 jaar . 
Als beroepsverandering worden beschouwd de mutaties in beroep van 
bedrijfshoofden, jonger dan 50 jaar. Hiertoe is ook de overgang uit de A-
en B- naar de C-beroepsgroep gerekend, waarbij het hoofdberoep niet-
agrarisch wordt. 
Naast deze beide oorzaken van mutatie komen er enkele andere voor 
van meer incidentele aard, zoals het overlijden van jonge bedrijfshoof-
den, verhuizen naar grond buiten het blok en onteigening. Al deze geval-
len worden als "overige oorzaken" vermeld. 
a. Beroepsbe'éindiging en opvolging 
In de loop van de periode 1969-1984 zullen 205 bedrijfshoofden van 
50 jaar en ouder van A- en B-bedrijven de leeftijd van 65 jaar kunnen 
bereiken. Indien zij, naar wordt aangenomen, dan hun beroep beëindigen, 
dan zal het van het aanwezig zijn van een opvolger afhangen, of hun be-
drijf voortgezet dan wel opgeheven wordt. 
In mei 1969 werd door plaatselijke deskundigen aangegeven op welke 
bedrijven potentiële opvolgers aanwezig waren en op welke bedrijven de 
opvolging onzeker of niet verzekerd was. Het resultaat van deze gesprek-
ken was voor deze 205 A- en B-bedrijven: 
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Bedrijven met één opvolger 
Bedrijven met meer opvolgers 
Bedrijven waarop de opvolging onbekend 












Van de 27 bedrijven met veehouderij, waarop de opvolging onbekend 
was, hadden er 12 ten minste 15 ha cultuurgrond; van de 4 bedrijven met 
tuinbouw hadden 3 een bedrijfsomvang van ten minste 140 sbe en tevens 
minstens 1 ha cultuurgrond. Verwacht mag worden dat onder normale 
omstandigheden voor deze 12 veehouderij- en 3 tuinbouwbedrijven een 
opvolger gevonden zal worden. Rekent men bovendien, dat waar sprake 
was van meer opvolgers per bedrijf, dit er 2 zullen zijn, dan komt men 
tot een totaal van 85 potentiële opvolgers in de veehouderijsector en 50 
in de tuinbouwsector. 
Nagenoeg alle in mei 1969 opgegeven opvolgers werkten mee op het 
ouderlijke bedrijf. Het is echter niet noodzakelijk, dat een potentiële op-
volger tevens meewerkende zoon is . 
De bedrijven met veehouderij 
Niet alle potentiële opvolgers nemen inderdaad het bedrijf over, vaak 
heeft een deel van hen het agrarische beroep verlaten vóór van opvolging 
sprake kan zijn. Van de groep potentiële opvolgers, in 1964 aanwezig, 
was in Midden Delfland in 1969 reeds 19% afgevloeid. De gebieden I en 
III + IV 1) kwamen zelf tot een iets hoger percentage, alleen in gebied II 
lag het beduidend lager: 
Gebied Gebied Gebied Midden 
I II III + IV Delfland 
Aantal meewerkende zoons in 1964 
In 1969: nog thuis meewerkend 
bedrijf overgenomen 
nieuw bedrijf gesticht 
de landbouw verlaten 




































Het afvloeiïngspercentage voor de periode 1969-1984 is in de opsom-
ming geschat op 25. Deze schatting is op de volgende gedachten geba-
seerd. In vijf jaar zijn 18 van de 95 potentiële opvolgers afgevloeid. 31 
hebben reeds een bedrijf, dus 46 werken thuis nog mee. Van deze 46 zul-
len er misschien nog afvloeien. Stel dat in 1964 de jongste opvolger 15 
jaar was, dan heeft hij in 1984 de leeftijd van 35 jaar . De kans dat hij 
dan nog de landbouw zal verlaten, is vrij klein. Verwacht mag worden 
1) Gezien het kleine aantal bedrijven in gebied IV wordt in dit hoofdstuk 
vaak gebied IV samen met gebied III besproken. Beide gebieden liggen 
in de toekomstige recreatiezone. 
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dat vanaf 1964, de vermindering van het aantal toen aanwezige potentiële 
opvolgers steeds langzamer verloopt, want hoe jonger men is, hoe gro-
ter de kans om het huidige beroep voor een ander te verwisselen. Een 
schatting van het aantal bedrijven dat in 1984 uit de groep bedrijven van 
1969 met bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar, zal zijn voortgezet dan wel 
opgeheven, is: 
Gebied Gebied Gebied Midden 
I II III + IV Delfland 
Aantal bedrijven met bedrijfshoofden 
van 50 jaar en ouder in 1969 5J7_ J20 59 136 
Aantal potentiële opvolgers in 1969 32 15 38 85 
Aantal afgevloeide opvolgers tot 1984 8 2 11 21 
Aantal aanwezige opvolgers in 1984 24 13 _ 27 64 
Aantal door beroepsbeëindiging ver-
dwenen bedrijven 33 7 32 72 
Voor de berekening van het aantal afgevloeide opvolgers zijn de per-
centages gehanteerd, vermeld in de opsomming op bladzij . Voor het 
deelgebied III is een iets hoger percentage gebruikt dan voor gebied I op 
grond van de verwachtingen van streekkenners. Van de bedrijven met 
een bedrij fshoofd van 50 jaar of ouder, zullen er 72 zonder opvolger naar 
de C- of D-groep overgaan of opgeheven worden. 78 bedrijven met een 
bedrij f shoofd van 50 jaar of ouder hadden een bedrijfsomvang van minder 
dan 100 sbe. Dit zijn bedrijven die het bedrijfshoofd en zijn gezin nauwe-
lijks een goed bestaan kunnen bieden bij normale bedrijfsvoering. Het 
aantal is iets groter dan het vermoedelijke aantal uit de A- en B-groep 
verdwijnende bedrijven. Overigens zullen niet uitsluitend de kleine be-
drijven de A- en B-groep verlaten, maar zij zullen er wel een groot deel 
van vormen, omdat vooral de kleine bedrijven geen opvolger hebben. 
Want ruim 70% van de bedrijven zonder opvolger heeft een bedrijfsom-
vang van minder dan 100 sbe bij een gemiddelde bedrij f sgrootte van 
ruim 10 ha. 
De bedrijven met tuinbouw 
De gegevens over de opvolgingssituatie op de A- en B-bedrijven met 
tuinbouw, de tuindersbedrijven, uit mei 1969 worden in verband gebracht 
met het glasareaal op deze bedrijven. (Tabel 25, blz. 52 )„ 
Voor de periode 1969-1984 is op in verhouding praktisch evenveel be-
drijven het opvolgingsvraagstuk actueel als in de laatste vijf jaar . In 
1969 waren 69 bedrijfshoofden 50 jaar en ouder (32%) tegen in 1964 65 
(30%), lage percentages dus. Waarschijnlijk een derde van de oudere be-
drijfshoofden heeft geen opvolger in eigen familiekring, dat is + 10% van 
alle bedrijfshoofden. 
Op grond van de ter beschikking staande gegevens is te verwachten 
dat voor de nabije toekomst het aantal bedrijven als gevolg van beroeps-
beëindiging slechts weinig meer zal verminderen dan in de afgelopen pe-
riode van vijf jaar . 
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Tabel 25. Bedrijfsopvolging op tuindersbedrijven, 1969 
Glas 





< 1/4 ha 
- < 1/2 ha 
- < 3/4 ha 
- < 1 ha 



















































Tabel 26. Bedrijfsopvolgingssituatie naar deelgebieden 
Glasareaal 
< 1/4 ha 
1/4 - < 1/2 ha 
1/2 - < 3/4 ha 
3/4 - < 1 ha 
> 1 ha 
Alle bedrijven 
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1) Van bedrijfshoofden ^ 50 j a a r zonder opvolger, dit komt niet voor in 
de gebieden III en IV. 
b . Beroepsverandering 
In de afgelopen periode 1964-1969 zijn in de veehouderi jsector 7 b e -
drijfshoofden van beroep ve randerd . In percentages pe r j a a r uitgedrukt 
betekent dit voor: 
alle bedrijfshoofden bedrijfshoofden 
< 50 j a a r 
Gebied I 0,3% 0,6% 
Gebied II 1,4% 2,0% 
Gebieden III en IV 0,4% 0,7% 
Midden Delfland 0,5% 0,8% 
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Deze percentages zijn laag in vergelijking met het gemiddelde van Ne-
derland, dat ruim 1% van de bedrijfshoofden jonger dan 50 jaar bedroeg 1). 
Alleen deelgebied oost kwam hier bovenuit (1,4%). 
Indien men voor de toekomst in Midden Delfland voor de jonge bedrijfs-
hoofden een afvloeiihgspercentage van 1,2% hanteert, dan houdt dit een 
versnelling in, vergeleken met het verleden, maar gezien de ontwikke-
ling in Nederland is zo!n verloop normaal. Ook voor de deelgebieden 
wordt 1,2% aangehouden. 
Op hoeveel bedrijven heeft dit percentage beroepsverandering per 
jaar betrekking ? In de eerste plaats voor de 41 bedrijfshoofden jonger 
dan 35 jaar . Van de groep van 35-49 jaar blijft gemiddeld de helft in de 
periode 1969-1984 jonger dan 50 jaar . Voor deze helft en de nog jongeren 
geldt de 1,2% beroepsverandering. De anderen uit de groep van 35-49 
jaar is in deze periode gemiddeld 50 jaar en ouder en op deze leeftijd 
werd in de afgelopen jaren minder snel van beroep veranderd dan door 
hun jongere collega's, bij voorbeeld met 0,6% per jaar . 
Voorts zijn er de opvolgers in de jaren 1969-1984. Ongeveer de helft 
van de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder zal gemiddeld in deze perio-
de ouder worden dan 65 jaar en abdiceren, zodat de helft van de opvol-
gers (ongeveer 32) dan zelf bedrij f shoofd zal worden. Verondersteld 
wordt dat deze nieuwe bedrijfshoofden de 50 jaar niet voor 1984 berei-
ken zullen, zodat ook zij voor beroepsverandering in aanmerking komen. 
De percentages voor deze prognose veroorzaken een versnelling van 
de vermoedelijke beroepsverandering in Midden Delfland, hoewel in aan-
tal deze beroepsverandering ook in de toekomst niet imposant i s . Volgens 
streëkkenners is trouwens de animo voor beroepsverandering in deze 
streek (nog) niet groot. Een overgang van het veehoudersberoep naar dat 
van een gemeente- of industriearbeider wordt als een maatschappelijke 
degradatie beschouwd. Hoe men deze overgang in de toekomst gaat zien, 
is onbekend, maar niet verwacht mag worden dat men zich snel een gun-
stig oordeel zal aanmeten. (Tabel 27, blz. 54). 
Volgens deze prognose zullen in Midden Delfland in het tijdvak 1969-
1984 ongeveer 26 bedrijfshoofden een niet-agrarisch hoofdberoep kiezen. 
Dit is zeer aannemelijk, als men bedenkt, dat er zgn. bedrijfshoofden 
jonger dan 50 jaar zijn met een bedrijf dat een te geringe bedrij f som-
van heeft, namelijk minder dan 70 sbe om een voldoende inkomen aan de 
boer te verschaffen. Men mag namelijk verwachten, dat vooral de be-
drijfshoofden van te kleine bedrijven in de toekomst van beroep zullen 
veranderen. 
Het aantal bedrijven met tuinbouw dat door beroepsverandering van 
het bedrijfshoofd zal verdwijnen, is niet te schatten. Evenmin kan dit van 
het aantal potentiële opvolgers, dat voortijdig zal afvloeien en voor de ge-
vallen van bedrij f swisseling naar een bedrijf buiten Midden Delfland. In 
de periode 1964-1969 veranderden 6 tuinders van beroep, 4 deden hun be-
drijf aan een ander over, 2 bedrijven verdwenen. Het betrof 6 bedrijven 
met glas in gebied I. 
1) Voor de provincie Zuid-Holland was dit percentage in de periode 1963-
1966 iets lager, namelijk 0,9. 
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Tabel 27. Geschatte beroepsverandering van A- en B-bedrij f shoofden in 
de veehouderij in de periode 1969-1984 
Aantal in gebied 
I II III + IV Midden 
Delfland 
Bedrij f shoofd en jonger dan 35 j a a r 
Helft van de bedrij f shoofd en van 
35-49 j aa r 
Helft van de bedrij f shoofd en met een 
opvolger tot 1984 
In aanmerking komend voor een b e -
roepsverander ing van 1,2% per j a a r 
Van beroep veranderende bedri j fs-
hoofden jonger dan 50 j aa r , tot 1984 
Helft van de bedrij f shoofd en van 35-49 
j a a r , in aanmerking komend voor een 
beroepsverander ing van 0,6% per j a a r 
Van beroep veranderende, bedrij fhoof-
den van 50 j a a r en ouder, tot 1984 
Alle van beroep veranderende bedrij f s -
hoofden 
16 11 14 
30 6 14 
12 6 14 
58 23 42 
10 4 









c . Overige oorzaken 
In de j a r en 1964-1969 zijn e r 8 bedrijven me t veehouderij door o v e r i -
ge oorzaken uit de A- en B-groep verdwenen. Dit i s een vri j hoog aantal 
voor een gebied van deze afmetingen. Grondonteigeningen langs de rand 
van Midden Delfland door de gemeenten Delft, Vlaardingen en Schiedam 
spelen hierbij een gro te ro l . Uitgaande van een normale ontwikkeling 
zonder de gevolgen van een reconst ruct ie van Midden Delfland zullen 
zich alleen in de gebieden III en IV naar schatting 3 gevallen van mutatie 
a l s gevolg van onteigening door de reeds genoemde gemeenten voordoen. 
In het geheel zullen s lechts 6 bedrijven in de periode 1969-1984 de A- en 
B-groep van de veehouderijbedrijven ver la ten door overige oorzaken. 
In de tuinbouwsector zullen nog enkele bedrijven te maken krijgen 
me t onteigening door de omliggende gemeenten. Mogelijk kan hier binnen 
Midden Delfland andere tuinbouwgrond voor worden gevonden. 
(Tabel 28, blz . 55). 
Het verdwijnen van 104 bedrijven bij m e e r normale omstandigheden 
komt overeen met een verminder ing van 3% per j a a r . Daar 123 van de A-
en B-bedrijven in 1969 een bedrijfsomvang hadden van minder dan 90 
sbe i s een dergelijke verminder ing niet onwaarschijnlijk. 
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Tabel 28. Te verwachten aantal A- en B-bedrijven in de veehouderij in 
1984 
Aanwezig in 1969 
Verdwenen door: beroepsbeëindiging 
beroepsverandering 
overige oorzaken 
In totaal verdwenen 
Aanwezig in 1984 




































1) Deze percentages zijn berekend met de formule (l-d)n. 
De gebieden I, II, III + IV vertonen geen grote verschillen. Dat het 
percentage vermindering in de gebieden III + IV boven dat van Midden 
Delfland ligt, is begrijpelijk, als men het percentage verdeelt in zijn sa-
menstellende delen, een percentage voor beroepsverandering en een voor 
beroepsbeëindiging. Het percentage voor "overige oorzaken" is hierbij 
over beide andere mutatieoorzaken verdeeld. De bijzondere plaats van de 
gebieden III + IV vindt zijn oorzaak in het relatief hoge percentage be-
roep sbeëindiging per jaar. Dit is het gevolg van een zekere vergrijzing 
van de bedrij f shoofden, 59% was hier 50 jaar of ouder in 1969, tegen 49% 
in geheel Midden Delfland, zodat bij relatief gelijke belangstelling voor 
de opvolging op deze bedrijven het aantal dat zonder opvolger komt te 
zitten relatief groot i s . 
Bij de bedrijven met tuinbouw is bij een meer normale ontwikkeling 
te verwachten, dat het aantal glastuindersbedrijven (type T) - althans in 
het begin - ongeveer gelijk aan het huidige aantal zal blijven. Verder kan 
verwacht worden dat het kleine aantal tuinbouwbedrijven van een gemengd 
type (O 2) geheel zal verdwijnen. Vestiging van elders, met name vanuit 
de oude kern van het Westland, kwam in de jaren 1964-1969 bij de bedrij-
ven van het type T al in een aantal gevallen voor. 
§ 2 . He t g r o n d v e r k e e r 
Bij de bespreking ervan in § 4 van hoofdstuk II is geconstateerd, dat 
de ontwikkeling van de bedrij f soppervlaktestructuur op de bedrijven met 
veehouderij slechts langzaam verliep in de periode 1964-1969. Ook bij 
het gebruik van de cultuurgrond wijzigde zich heel weinig (hoofdstuk III, 
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§ 1), Door deze vrij stabiele toestand nam het grondverkeer in deze jaren 
geen grote vlucht. 
Onder grondverkeer wordt hier verstaan het vrijkomen van cultuur-
grond en het weer in gebruik nemen ervan, zowel met een agrarische als 
een niet-agrarisehe bestemming,, Doordat vergrotingen en verkleiningen 
van de oppervlakte van bedrijven slechts geteld zijn, wanneer ze 1 ha of 
meer bedroegen, is er enige beperking in de volledigheid van de nu vol-
gende gegevens ontstaan. Dit geldt vooral ten opzichte van de tuinbouwbe-
drijven. 
De periode 1964-1969 
Bij de bedrijven met veehouderij is van de 595 ha vrijgekomen grond 
ongeveer de helft beschikbaar gekomen door het opheffen van bedrijven, 
de andere helft door bedrij f sverkleining« Het grootste deel van de ver-
kleining kwam tot stand bij de A- en B-bedrijven,de C- en D-bedrijfs-
hoofden hebben slechts 29 ha afgestoten bij verkleining, Bij beroepsver-
andering uit de A- en B-groep naar de C-groep kwam 16 ha vrij en naar 
de D-groep 51 ha. 
70% van de A- en B-bedrijven, die zijn verkleind, maar in dezelfde 
beroepsgroep zijn gebleven, behoorde tot de oppervlakteklasse van 15-
30 ha. De gegevens tonen aan dat het niet alleen kleine bedrijven zijn, 
die grond afgestoten hebben en alleen grote, die grond verworven hebben. 
Evenmin werden in deze periode voornamelijk kleine bedrijven opgehe-
ven, slechts 44% van de opgeheven bedrijven was kleiner dan 12 ha. 
Voor de ontwikkeling van de bedrijfsoppervlaktestructuur is het van 
belang, wat er met de vrijgekomen grond is gebeurd. Voor het stichten 
van nieuwe bedrijven werd slechts 35 ha gebruikt van de 303 ha, die 
vrijkwamen door bedrijfsopheffing. Voor bedrij f svergroting werd 288 ha 
bestemd. Dit kwam overeen met het areaal dat bij bedrij f sverkleining 
vrijkwam. In handen van de gemeenten kwam 116 ha, deze oppervlakte 
is nog slechts voor korte tijd beschikbaar voor agrarische doeleinden. 
Wel aangehouden, maar niet meer telplichtig werd 14 ha » In het geheel 
werd 453 ha weer in gebruik genomen, zodat van 142 ha (595-453) geen 
bestemming bekend is . Tot ongeveer dezelfde oppervlakte kwam het ver-
schil tussen de vermindering van alle cultuurgrond in Midden Delfland 
(261 ha) en het areaal, dat een niet-agrarische bestemming kreeg (130 ha). 
Van dit verschil kon evenmin achterhaald worden waar het is gebleven. 
Het niet sluitend zijn van de grondbalans had onder meer als oorzaak: 
grondverkeer met buiten het blok wonende gebruikers, het in gebruik 
zijn van grond met een eenjarig pachtcontract, eigendom van de omlig-
gende gemeenten, niet na te speuren, onbekende grondmutaties. 
Bij het grondverkeer op de bedrijven met veehouderij was 12% van de 
cultuurgrond van 1964 betrokken. Ruim de helft van deze 12% heeft een 
agrarische bestemming gehouden, een kwart kreeg een aan te tonen niet-
agrarische bestemming (althans in de naaste toekomst) en een kwart kon 
niet kwantitatief geplaatst worden. 
Bij verkleining en vergroting van de bedrij f soppervlakte van A- en 
B-bedrijven in de veehouderij, die de gehele periode 1964-1969 beston-
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Gebied I 3,0% 5,7% 
Gebied II 4,5% 4,8% 
Gebied III 6,0% )
 R(y 3,4% ) o , 
Gebied IV 2,8% ) ö , ö / o 10,8% ) s' 
Midden Delfland 4,1% 5,0% 
De oppervlakte bedroeg 196 ha 237 ha 
In gebied I werd bijna twee maa l zoveel grond voor vergrot ing g e -
bruikt a ls door verkleining vr i jkwam. Gebied II vertoonde weinig v e r -
schil tussen beide a rea len . In gebied III was beduidend minder grond bij 
bedri j f svergroting betrokken a l s bij verkleining. Dat desondanks de g e -
middelde bedrij f soppervlakte van de A- en B-bedrijven in dit gebied 
niet afnam, was het gevolg van de invloed van de gemiddelde oppervlakte 
van de verdwenen bedrijven uit de A- en B-groep h ie r . In dit gebied v e r -
minderde het aantal bedrijven relat ief het s t e rks t . De onteigening van de 
gronden door de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen, oefende 
hierop een grote invloed ui t . 
Bij de bedrijven met tuinbouw i s in de periode 1964-1969 in § 4 van 
hoofdstuk II geconstateerd, dat bij een nagenoeg gelijk blijven van het 
aantal de oppervlakte cultuurgrond inkromp van 317 ha tot 292 ha voor a l -
le bedrijven en van 311 ha tot 275 ha voor de A- en B-bedrijven uit deze 
g roep . Naast de hierui t voortvloeiende daling van de gemiddelde bedrij f s -
oppervlakte werd e r in § 3 van hoofdstuk III op gewezen, dat de bedr i j f s -
omvang, gemeten in sbe, wel gestegen i s . De oppervlakte i s voor de 
tuinbouwbedrijven met glas niet de belangrijkste g raadmete r voor de b e -
drijfsomvang en de intensitei t van de bedrijfsvoering. 
Van de opgeheven bedrijven met tuinbouw had ongeveer 1/3 een opper-
vlakte van 1 ha of m e e r . In een v ier ta l gevallen werd spruitenland afge-
stoten, waardoor de r eg i s t r a t i e kwam te verval len . Van de 38 ha ve rk l e i -
ning kwam 82% voor rekening van gemengde bedrijven van het type O 2, 
terwijl de nieuw ge reg i s t r ee rde bedrijven op één na tot het type T met 
tuinbouw onder g las behoorden. 90% van de r eeds genoemde 38 ha lag in 
gebied I. 
Het versch i l tussen vri jgekomen en weer in gebruik genomen cultuur-
grond op de grondbalans voor de bedrijven me t tuinbouw kwam prakt isch 
overeen met de inkrimping van de gezamenlijke oppervlakte van deze b e -
dr i jven. 
Vestiging van e lders (met name vanuit de oude kern van het Westland) 
kwam in de afgelopen vijf j a a r bij de glastuindersbedri jven al in een aan-
tal gevallen voor . 
De periode 1969-1984 
In § 1 werd e r bij de ontwikkeling van het aantal bedrijven met v e e -
houderij van uitgegaan, hoe het ver loop zou zijn bij een normale ontwik-
keling zonder de bijzondere maatregelen, die e r voor Midden Delfland te 
verwachten zijn. Hierop i s de prognose over de ontwikkeling van het 
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grondverkeer van deze bedrijven geënt. 
In de jaren 1964-1969 hielden alle bedrijfshoofden in de veehouderij, 
die van beroep (en dus beroepsgroep) veranderden, een deel van hun cul-
tuurgrond aan. Daardoor steeg de gezamenlijke oppervlakte van de C- en 
D-bedrijven, evenals het aantal geregistreerden in deze beroepsgroepen. 
Geschat wordt, dat in de periode 1969-1984 het grondgebruik door C- en 
D-bedrijven met per saldo 200 ha zal toenemen naast een vermeerdering 
van 100 ha van de gronden, die een niet agrarische bestemming zullen 
krijgen. 
Tot 1984 wordt verwacht dat ruim 1200 ha grond vrij zal komen van 
het gehele areaal van de A- en B-bedrijven met veehouderij, namelijk 
door: 
beroepsbeëindiging ; 72 bedrijven van + 12 1/2 ha - 900 ha 
beroepsverandering : 26 bedrijven van + 10 ha - 240 ha 
overige oorzaken : 6 bedrijven van + 14 ha ~ 84 ha 
1224 ha 
Vooral bedrijven met een geringe bedrijfsomvang, gemeten in sbe, ko-
men voor afvloeiing uit de A- en B-groep in aanmerking. Zo werd als 
gemiddelde oppervlakte voor de bedrijven, die door beroepsbeëindiging 
(bedrij f shoofd 50 jaar of ouder) uit de A- en B-groep zullen afvloeien, 
12,5 ha en voor bedrijven, die door beroepsverandering (bedrij f shoofd 
jonger dan 50 jaar) niet meer tot de A- en B-groep zullen behoren, 10 ha 
gevonden. De gemiddelde bedrijfsgrootte van de bedrijven die door "ove-
rige oorzaken" zullen afvloeien, werd op 14 ha geschat. Van de vrijko-
mende oppervlakte van ruim 1200 ha zal 200 ha naar de C- en D-groepen 
verdwijnen en 100 ha naar een niet-agrarische bestemming. Op deze wij-
ze blijft 924 ha over voor vergroting van 174 nog aanwezige A- en B-be-
drijven. Indien ieder bedrijf in aanmerking komt om vergroot te worden, 
dan zal de bedrij f soppervlakte met gemiddeld 5,3 ha toenemen. 
Voor berekening van de gemiddelde bedrij f soppervlakte in 1984 dient 
eerst de gemiddelde oppervlakte van de tot dan blijvende bedrijven nage-
gaan te worden. Voor de 102 bedrijven die tot 1984 zullen verdwijnen, is 
een gezamenlijke oppervlakte van 1224 ha berekend. De 174 bedrijven 
die blijven, zullen dan samen 4414 ha (in gebruik bij A- en B-bedrijven 
in 1969) - 1224 ha = 3 190 ha in gebruik hebben. Dit is per bedrijf een ge-
middelde van 18,3 ha. De vergroting zal 5,3 ha zijn, zodat de gemiddelde 
bedrij f soppervlakte in 1984 23,6 ha wordt. Dit is van 1969-1984 een ver-
groting van de gemiddelde bedrij f soppervlakte van 7,6 ha. Hiervan is 
5.3 ha (68%) gerealiseerd door daadwerkelijke oppervlaktevergroting en 
2.4 ha (32%) door het verdwijnen van de kleinere bedrijven, waardoor dus 
het niveau werd opgeschoven. Op dezelfde wijze berekend voor de deel-
gebieden zou dat neerkomen op: 
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Vrijgekomen uit A- en B-groep  
Naar C- en D-bedrijven en naar 
niet-agrarische bestemming 
Ov er voor bedrij f sv ergroting 
Vergroting per bedrij f 
Oppervlakte van de aanwezig 
blijvende bedrijven: in 1969 
in 1984 
Deze cijfers worden voor de toekomstige recreatiegebieden III en IV be-
ïnvloed door het reeds tussen 1964 en 1969 uit de veehouderij verdwijnen 
van grotere bedrijven. 
Voor de bedrijven met tuinbouw en met name voor de bedrijven met 
tuinbouw onder glas is het minder zinvol tot een soortgelijke benadering 
van de toekomstige ontwikkeling van de bedrij f soppervlakte te komen. In 
de eerste plaats ontbreken de meeste gegevens over het grondverkeer 
van de niet verdwenen bedrijven. De vergrotingen en verkleiningen van 
minder dan 1 ha zijn immers niet nagegaan en maken dus een prognose 
tot 1984 onmogelijk. Ten tweede is de tuinbouwvestiging in gebied I rond 
De Lier afhankelijk van een aantal factoren, waarover weinig bekend i s . 
Zo is mede van internationale ontwikkelingen afhankelijk welk type tuin-
bouw onder glas in de toekomst het meest zal worden bedreven. Daarmee 
hangt samen of vanuit het Westland wel of geen belangstelling voor tuin-
bouwvestiging in Midden Delfland zal blijven bestaan. 
Over het aantal bedrijven met tuinbouw dat door beroepsverandering 
- en hierbij is ook te denken aan meewerkende zoons die voorbestemd 
zijn op te volgen - zal verdwijnen, is geen schatting te maken. Het zelfde 
geldt voor de bedrijfswisseling naar een bedrijf buiten het blok. 
Indien een spontane ontwikkeling mogelijk zou blijven, dan is te ver-
wachten dat het aantal glastuindersbedrijven (vooreerst althans) ongeveer 
gelijk aan het huidige zal blijven. Aan te nemen is dat de groep zgn. ove-
rige tuindersbedrijven (type O 2) geheel zal verdwijnen. 
§ 3 . De t o e k o m s t v a n h e t g e b i e d 
In de tweede nota over de ruimtelijke ordening werd het gebied tus-
sen Delft en het Waterweggebied, gelegen beoosten de Vlaardinger vaart, 
als bufferzone aangewezen, dat tevens een recreatie-element van formaat 
diende te bevatten. Het onderzoek naar de verwezenlijking van dit plan is 
door de S.O.M JD. verricht en neergelegd in een ontwikkelingsplan voor 
de open ruimte. 
Van het oostelijke deel van Midden Delfland, gelegen binnen de gren-
zen voor de verkenning gesteld, zal volgens dit plan ruim 1/3 deel agra-
risch blijven (§ 1 van hoofdstuk I), het westelijke deel in zijn geheel 
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eveneens. Dit project zal als één integraal plan moeten worden gezien 
voor geheel Midden Delfland. Partiële wijzigingen van de beide hier gel-
dende streekplannen hebben de deelgebieden I en II een blijvend agra-
rische bestemming gegeven. 
Daar het overblijvende agrarische gebied door het aanleggen van een 
recreatiestrook van het overige Zuidhollandse weidegebied geïsoleerd en 
nog door wegenaanleg versnipperd zou worden, vreest men in het plan, 
dat de technische en economische ontwikkeling van de landbouw hiervan 
hinder kan ondervinden. Daarom wordt voorgesteld de verwezenlijking 
van het recreatieproject gepaard te laten gaan met een volledige recon-
structie van het agrarisch blijvende gebied. Bovendien zou dit mogelijk-
heden scheppen voor het gezond maken van de toekomstige agrarische 
structuur, waardoor dit gehele agrarische gebied een economische buf-
ferende werking tegenover het Westland en de omliggende steden kan ver-
krijgen en daardoor de visuele openheid kan waarborgen. 
De gedachten over een reconstructie van het agrarische gebied werden 
in het S.O.M.D.-plan gericht op een toekomst, waarin goede bedrijfs-eco-
nomische uitkomsten de veehouder in staat moeten stellen een sociaal 
aanvaardbaar bestaan te leiden, waardoor de agrarische bestemming ge-
handhaafd kan blijven. Daarbij is de produktie van consumptiemelk ook 
voor deze toekomst als de bedrijfstak bij uitstek beschouwd, en wel op 
eenmansbedrijven van ten minste 25 ha met zo'n 40 melkkoeien en op be-
drijven van 45 ha met meer arbeidskrachten en ongeveer 80 melkkoeien. 
Het is overigens de vraag of de hier in dit plan genoemde aantallen en 
oppervlakten in de toekomst nog reële bestaansmogelijkheden zullen bie-
den. Bovendien zal het, juist met meer aankoop van ruw voer, mogelijk 
moeten zijn tot een hogere veebezetting per ha te komen. In de gedachten-
gang van het plan past ook het verplaatsen, uit landschappelijke overwe-
gingen, van de tuinbouw onder glas uit het overige gebied naar de strook 
in gebied I langs De Lier. 
Onder meer omdat over de eigendom van de grond onvoldoende kan 
worden beschikt voor de uitvoering van deze ruimtelijke herindeling van 
het toekomstige recreatie- en het agrarisch blijvende gebied is een ont-
werp van een reconstructiewet in bespreking op regeringsniveau. 
§ 4 . S o c i a l e a s p e c t e n * 
De door de S.O.M.D. voorgestelde reconstructie van Midden Delfland 
heeft vergaande sociale implicaties. Zo zal het aantal agrarische be-
drijfshoofden tot nauwelijks 30% moeten worden teruggebracht, hetgeen 
zou betekenen, dat ongeveer 200 veehouders met hun gezinnen uit de agra-
rische bedrijfstak zouden verdwijnen. De wijze waarop op deze rigoreuze 
ingreep in de agrarische structuur door de bevolking werd gereageerd, 
is door de heren Dankert en Leemhuis, studenten aan de Landbouwhoge-
school te Wageningen, in gesprekken met 17 streekkenners nagegaan in 
de loop van 1969. Daarbij bleek dat het plan in zijn algemeenheid bij de 
agrarische bedrij f shoo fd en bekend was. Op vergaderingen van standsor-
ganisaties werd er over gesproken en ook de indeling van het gebied, zo-
als voorgesteld in het S.O.M.D.-rapport, was bekend. 
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Oudere veehouders zonder opvolger stonden, volgens de streekken-
ners, onverschilliger tegenover het plan dan jongere bedrijfshoofden met 
goede, perspectief biedende bedrijven. Vooral de veehouders uit het oos-
telijke deel van Midden Delfland, die het nauwst bij de reconstructie wor-
den betrokken, hebben door de voortdurende onteigening van grond in hun 
omgeving een zekere berustende mentaliteit gekregen. De Delflanders 
gaven toe dat het plan in het belang is van de stedelijke bevolking, maar 
ze stonden sceptisch tegenover de uitvoerbaarheid ervan op niet te lange 
termijn. 
De begrenzing van het mogelijk te onteigenen gebied is via het S.O.M.D. 
rapport bekend. De veehouders in het toekomstige recreatiegebied verto-
nen een terughoudendheid in hun bedrijfsvoering, er wordt hier minder 
geïnvesteerd dan elders in Midden Delfland. Oudere veehouders zonder 
opvolger dachten na onteigening te gaan rentenieren, jongere zouden het 
liefst elders met behulp van de schadeloosstelling een nieuw bedrijf be-
ginnen. De streekkenners verwachten weinig animo voor niet-agrarische 
beroepen na onteigening. 
Dat het S.O.M.D.-plan zonder inspraak van de betrokkenen tot stand 
kwam, heeft veel kwaad bloed gezet. Ook wordt de voorlichting na het uit-
brengen van het plan veel bekritiseerd. 
Men was het over het algemeen niet eens met de voorgestelde be-
drij f soppervlakte van 25-45 ha; immers, zegt men, de veehouderij wordt 
hier intensief bedreven, waardoor op bedrijven van 15-20 ha een goed in-
komen kan worden verkregen. Verder was men bang dat de financierings-
moeilijkheden bij bedrijfsvergroting onoverkomelijk zouden zijn. Ten 
slotte vond men de sterke afvloeiing, die noodzakelijk zou zijn, onnodig 
en ongewenst. Enkele jongere veehouders hadden een meer positieve in-
stelling ten opzichte van het plan. 
De veehouders hadden maar een vrij vaag denkbeeld over de voorge-
stelde agrarische structuur in de toekomst. Men achtte het mogelijk 
er een gezonde agrarische samenleving zou blijven, maar wel dienden de 
organisaties zich dan aan de gewijzigde situatie aan te passen. 
Men reageerde in het algemeen negatief op de vraag of er in Midden 
Delfland vóór een ruilverkaveling gestemd zou worden, indien er in het 
gebied geen sprake was van een reconstructieplan: De ontwatering is 
dooreengenomengoed,de ontsluiting en de verkaveling zouden op sommi-
ge plaatsen verbetering behoeven. 
De tuinders maken meer gebruik van de voorlichting dan de veehou-
ders, de jongeren meer dan de ouderen. 
Bij de bedrijfstakken verwachtte men dat de tuinbouw zijn plaats zou 
behouden, uitbreiding ervan, evenals van de bescheiden varkenshouderij, 
achtte men niet waarschijnlijk. 
De bedrij f sverzorgingsdiensten functioneren goed in de veehouderij. Men 
vond de technische voordelen zeer twijfelachtig en het opgeven van het 
individuele ondernemerschap een groot bezwaar bij de gedachte aan het 
samengaan van enkele bedrijven tot één groot bedrijf. 
Voor kinderen, die niets in de toekomst op het bedrijf als opvolger 
zien, prefereert men een niet-agrarische opleiding. 
De weerstand tegen een niet-agrarisch beroep neemt bij de agrarische 
jongeren en bij de agrarische werknemers af. 
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§ 5 . A l t e r n a t i e v e u i t w e r k i n g e n v a n e e n r e c o n s t r u c t i e 
v a n h e t g e b i e d 
In hun ingenieursscriptie hebben de heren Dankert en Leemhuis, die 
hun stage van zes maanden geheel aan Midden Delfland wijdden, de eco-
nomische ko sten-baten-analyse van een mogelijke reconstructie toege-
past op het agrarisch blijvende deel van Midden Delfland. 
Bij gebrek aan een reeds vaststaand plan voor een ruilverkaveling van 
dit gebied kwamen zij tot twee alternatieve plannen, Het alternatief I wil 
de ontwikkeling in de gebieden I en II op zijn beloop laten, met verbete-
ring van de verkaveling, de waterhuishouding en de ontsluiting. Voor de 
verkaveling betekent dit voornamelijk pereeelruil, opdat grotere kavels 
worden verkregen. Plaatselijk (Duïfpolder bij voorbeeld) kan de ontslui-
ting nog verbeterd worden. Bij de waterhuishouding is de grondwater-
stand de belangrijkste factor, omdat in dit veenweidegebied niet op grote 
schaal tot het dichten van sloten kan worden overgegaan. Het effect van 
deze cultuurtechnische ingreep zal gering zijn op het pogen om tot be-
drij f svergroting te komen. 
Het alternatief II is gebaseerd op het S„O.M.D.-rapport V over de 
land- en tuinbouw: In het agrarisch blijvende deel van Midden Delfland is 
het wenselijk tot zodanig economisch sterke veehouderijbedrijven te ko-
men, dat weerstand kan worden geboden tegen de druk van buiten dit ge-
bied uitgeoefend met het doel grond in beslag te nemen voor niet-agra-
rische doeleinden. Het S.O.M.D.-rapport wil komen tot eenmansbedrijven 
van 25 ha en tweern an sbedrij ven van 45 ha, waarbij uit sociale overwe-
gingen aan het laatste type voorkeur werd gegeven. Gedacht werd aan een 
verhouding van twee 45 ha-bedrijven tegen een 25 ha-bedrijf, Dit alterna-
tief is op het gebied van de bedrij f svergroting zeer ingrijpend en zal dus 
grote bedragen vragen voor het uitkopen van veehouders. 
Zij menen, dat het plan van de S.O.M.D. niet in de eerste plaats ont-
stond doordat de huidige agrarische bedrijfsvoering sterk nadelig werd 
beihvloed door de externe produktieomstandigheden of daarmee samen-
hangende economische of sociale aspecten» De reden zou zijn de vrees, 
dat de landbouw en daarmee de visuele openheid en de landschappelijke 
aantrekkelijkheid zonder ingreep in de toekomst zou worden aangetast. 
Als voornaamste motieven voor een reconstructie werden aangevoerd: 
1. De grondonttrekking voor het recreatiegebied maakt aanpassing van 
ontsluiting, ontwatering en verkaveling langs de randen van het agra-
rische deel gewenst. 
2. Er komen enige nieuwe rijkswegen door het gebied, waardoor een na-
delige doorsnijding ontstaat. 
3. Verbetering van de recreatieve waarde van het gebied wordt nodig ge-
acht en kan door een zekere extra ontsluiting tot stand worden ge-
bracht. 
4. Een spoedige uitvoering van de reconstructie schept de nodige fysieke 
en psychische voorwaarden voor een goede agrarisch structurele ont-
wikkeling in de toekomst. 
Tegen dit alternatief II voeren zij als bedenkingen aan: 
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1. Een mogelijk laag nationaal economisch rendement voor de hiervoor 
benodigde cultuurtechnische investering. 
2. Sociale spanningen als gevolg van de afvloeiing van een groot deel van 
de agrarische bevolking. 
3. Mogelijke landschappelijke verarming van hetgebied, waardoor de r e -
creatieve waarde ervan achteruitgaat. 
4. Het agrarische grondgebruik kan niet door een economische buffer-
werking veilig worden gesteld. 
Daarom hebben zij naast dit plan hun alternatief I geplaatst. Zij namen 
uit het S.O.M.D.-rapport over, dat bij alternatief II, waarvoor een groot 
deel van de grond mobiel moet worden gemaakt, plaats overblijft voor 80 
bedrijven met een gemiddelde oppervlakte van 39 ha. Alternatief I vergt 
nauwelijks aankoop van grond en zou resulteren in 135 bedrijven van ge-
middeld 23 ha. Bovendien zouden er minder arbeidskrachten, in het bij-
zonder bedrij f shoofden, behoeven af te vloeien, waarbij erop gewezen 
wordt, dat uit gesprekken met streekkenners gebleken is, dat in 1969 de 
agrarische bevolking in Midden Delfland niet zo geporteerd was voor een 
zeer ingrijpende reconstructie, vooral uitmondend in 25- en 45 ha be-
drijven (moeilijkheden bij financiering en afvloeiing). 
Voorts menen beide heren, dat zo het huidige landschap beter bewaard 
blijft, terwijl toch de externe produktieomstandigheden zo veel verbeterd 
kunnen worden, dat een economisch en sociaal verantwoord bestaan voor 
de veehouders mogelijk i s . 
Voor het veilig stellen van het agrarische grondgebruik bieden geen 
van beide alternatieven in hun ogen zekerheid. 
Na een cultuurtechnische inventarisatie van de externe produktieomstan-
digheden bepalen de heren Dankert en Leemhuis ten slotte hun keus op 
alternatief I. 
Het valt hierbij op, dat zij in hun berekeningenvan de gezamenlijke 
oppervlakte van de veehouderijbedrijven uitkomen op ongeveer 3 100 ha, 
terwijl uit S.O.M.D.-rapport II blijkt, dat deze stichting streeft naar een 
agrarisch blijvend gebied van 3 500 à 3 600 ha weiland naast 1100 ha 
tuinland. De verschillen tussen het studiegebied van S.O.M.D. en het ge-
bied van deze verkenning zijn minder dan 400 ha groot, zodat de schat-
ting van 3 100 ha aan de lage kant i s . Wat nog meer frappeert, is dat hun 
toekomstige bedrij fsoppervlakte geheel in overeenstemming is met die, 
berekend uit de ontwikkeling onder "normale" omstandigheden. Dat zou 
betekenen, dat eventuele vergroting van de bedrijfsomvang geheel binnen 
deze "natuurlijke" oppervlakteaanwas dient te vallen. Op welke wijze dit 
zou kunnen gebeuren, wordt niet duidelijk gemaakt. 
§ 6 . A a n p a s s i n g e n v a n h e t a g r a r i s c h b l i j v e n d e g e b i e d 
Bij de reconstructie van het gebied II met name zal aanpassing van 
ontwatering, verkaveling en ontsluiting langs de grens met het toekom-
stige recreatieve gebied III onvermijdelijk zijn. Bovendien heeft de aan-
leg van de Beneluxweg hier consequenties voor deze externe produktie-
omstandigheden, evenals in het noorden van gebied I. 
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Voor beide gebieden geldt bovendien, dat verbetering van de recreatie-
ve waarde voornamelijk via verbetering van de ontsluiting tot stand zal 
kunnen komen. 
Over het algemeen is de bodemgesteldheid voor de veehouderij ge-
schikt, indien de ontwatering goed is en er niet te veel en over te grote 
afstanden over de percelen gereden behoeft te worden. Incidenteel zullen 
maatregelen voor grondverbetering nodig zijn. 
De meer geconcentreerde tuinbouw zal in het westen van gebied I 
strengere eisen aan de ontwatering gaan stellen, vooral bij de afvoer en 
de juiste grondwaterstand. Tenzij de polders mogelijkheden voor een 
extra waterberging kunnen scheppen, zal aan detailontwatering niet te 
ontkomen zijn. 
De verkaveling, die in gebied II iets ongunstiger is dan ten westen van 
de Vlaardinger vaart, is redelijk te noemen. In gebied II zal de nieuwe 
rijksweg toch aanpassing en herindeling nodig maken, In gebied I vragen 
de afmetingen van de kavels de meeste aandacht en kan kavelruil in een 
aantal gevallen de afstand tot de bedrijfsgebouwen verkorten. De externe 
ontsluiting van het blijvend agrarische gebied is goed en kan dit blijven 
indien langs de Beneluxweg op dit punt maatregelen worden genomen. 
Binnen het gebied I zijn er in de Duifpolder verbeteringen aan te brengen, 
die tevens dienstbaar kunnen zijn aan de recreatie. In gebied II moet de 
verbinding tussen beide delen aan weerszijden van de nieuwe verkeers-
weg gewaarborgd worden. Aanbeveling verdient ten slotte een directe 
wegverbinding tussen Zouteveense polder en Duifpolder, ten einde verde-
re isolering van gebied II te voorkomen. Ook deze weg zal goed in de r e -
creatieve ontsluiting passen. 
De recreatieve nevenfunctie, die al voor een groot gedeelte vervuld 
wordt door het handhaven van het open landschap, mag verder in de ge-
bieden I en II geen belemmering gaan vormen voor een ongestoorde 




1. Midden Delfland is gelegen tussen de stedelijke agglomeratie langs de 
Nieuwe Maas en Waterweg en die van groot Den Haag en Delft, met in 
het westen het kassengebied van het Westland. De planologische span-
ningen in dit deel van Zuid-Holland zijn van grote invloed geweest bij 
het vaststellen van de ruimtelijke bestemming van Midden Delfland. 
In 1964 begon de Stichting Onderzoek Midden Delfland haar werk-
zaamheden, die in 1968 uitmondde in een "ontwikkelingsplan voor de 
open ruimte". Volgens dit plan is voor de recreatie 1900 ha nodig. 
Van de bufferzone tussen beide stedelijke agglomeraties, gelegen ten 
oosten van de Vlaardingervaart, blijft dan nog 800 ha over voor agra-
risch blijvend gebruik. Dit gedeelte van het oosten (gebied II) en 
voorts het westen van Midden Delfland (gebied I) dienen bij verwezen-
lijking van het recreatieproject volledig te worden gereconstrueerd om 
daardoor de nadelige gevolgen van de planologische ingrepen voor de 
land- en tuinbouw tot een minimum te beperken. 
2. Het gebied zal in de toekomst sterk worden beïnvloed door het plan 
Midden Delfland. Alleen voor de dorpen Maasland en Schipluiden is 
een vergroting van de woongelegenheid gepland. In het oostelijke deel 
van Midden Delfland zal alleen in het agrarisch blijvende gebied II 
plaats zijn voor bewoning, maar alleen voor de agrarische bevolking 
en hun verzorgers. Voor het westelijke deel, gebied I, geldt dit ook; 
voor de visuele openheid zou daar verdere bebouwing, zoveel als mo-
gelijk i s , dienen te worden vermeden. Dat betekent een handhaven van 
de bestaande toestand voor de overige woonkernen en lintbebouwingen 
in deze gebieden I e n ü , tenzij recreatieve voorzieningen hier andere 
eisen zouden stellen. 
De toenemende belangstelling voor Midden Delfland als woonge-
bied zal zich dus, voorzover binnen het gebied van deze verkenning 
woonruimte wordt gezocht, dienen te richten op de beide dorpen of op 
reeds bestaande bebouwing buiten deze kernen. 
3. Toeneming van de arbeidsproduktiviteit en afneming van het areaal 
weiland zal het aantal agrarische arbeidsplaatsen doen afnemen. Daar-
naast is binnen het gebied geen sterke stijging van de werkgelegenheid 
in de tuinbouw of in andere bedrijfstakken te verwachten. Het foren-
sisme zal, juist door de belangstelling voor Midden Delfland als woon-
gebied, toenemen. Werkgelegenheid is daarbij op een niet te grote af-
stand rondom het gebied in voldoende mate aanwezig. 
De veehouderij 
4. Bij de bedrijven met als voornaamste produktietak de veehouderij is 
de bedrijfsoppervlaktestructuur in de periode 1964-1969 slechts wei-
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nig veranderd; de gemiddelde oppervlakte bedroeg in 1964 per bedrijf 
13,5 ha tegen 13,7 ha in 1969, Het aantal bedrijven wijzigde zich in ge-
ringe mate, de bedrijven van grondgebruikers met een agrarisch hoofd-
beroep (de A- en B-bedrijven) verminderden met 2% per jaar . Voor de 
gehele provincie was dit bijna 3% per jaar voor gelijksoortige bedrij-
ven. Dit percentage was voor het toekomstige recreatieve deel 2,9 en 
voor het agrarisch blijvende deel 1,5. 
Voor alle geregistreerde bedrijven bedroeg de vermindering van 
het aantal nauwelijks 1% per jaar in Midden Delfland, mede als gevolg 
van de toegenomen aantallen bedrijfshoofden met een niet agrarisch 
hoofdberoep (C-bedrijven) en rustende agrariërs (D-bedrijven). 
5. De weinig veranderde bedrij f soppervlaktestruc tuur blijkt ook uit de 
stijging van de gemiddelde oppervlakte per bedrijf met veehouderij: 
van 15,6 ha tot 16,0 ha voor de A- en B-bedrijven. Voor de gebieden 
bedroegen deze gemiddelden in 1969: westelijk Midden Delfland (ge-
bied I) 17,7 ha, oostelijk agrarisch gebied (II) 16,2 ha, toekomstig 
recreatiegebied (III) 13,4 ha en Zuidbuurt (IV) 13,5 ha. 
Er trad in de periode bij de A- en B-bedrijven wel een vergroting 
van de produktieomvang op de bedrijven op, voornamelijk door inten-
sivering» Het percentage van deze bedrijven met 100 of meer sbe 1) 
steeg van 36 in 1964 tot 45 in 1969. 
6. Bij de vermindering van de oppervlakte cultuurgrond waren in Midden 
Delfland bedrijven uit alle oppervlakteklassen betrokken. Slechts 14% 
van het aantal in 1964 zowel als in 1969 aanwezige bedrijven was bij 
een vergroting en 15% bij een verkleining van 1 ha of meer betrokken. 
Bij de verkleining speelde de onteigening door de stedelijke gemeen-
ten een rol. 
In het oostelijk deel van Midden Delfland wierp het plan voor dit 
gebied zijn schaduwen vooruit. Hier kwam het overgrote deel van de 
onteigening voor. Bovendien had dit gebied III in 1969 relatief de 
meeste bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder (59%) evenals van 65 jaar 
en ouder (11%). Voor geheel Midden Delfland waren deze percentages 
41 en 8. Ten slotte werden er de meeste beroepsveranderingen gere-
gistreerd onder de agrarische bedrijfshoofden. 
Van de cultuurgrond van de bedrijven met veehouderij in 1964 ge-
raakte 12% betrokken bij het grondverkeer. De helft behield een agra-
rische bestemming, 1/4 heeft een (althans in de naaste toekomst) niet-
agrarische bestemming gekregen en 1/4 kon kwantitatief niet inge-
deeld worden. 
7. De bezettingsgraad met melkvee van het grasland steeg met ruim 2% 
per jaar, iets meer dan in geheel Zuid-Holland, waar deze 9% in vijf 
jaar bedroeg. Na de onteigening houdt men vaak de gehele veestapel 
aan op dat deel van het weiland dat niet onmiddellijk een andere be-
stemming kreeg. Voeraankopen compenseren daarbij het tekort aan 
grasland. 
1) Zie de noot op blz. 17, 
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Voorts komen in Midden Delfland afmelkbedrijven voor, die ver-
houdingsgewijs weinig grasland hebben. Aan het begin van het jaar 
worden de melkkoeien gekocht, in het najaar weer verkocht. Ook hier 
wordt veel aangekocht voer opgevoerd. 
In vergelijking met de overige Nederlandse weidegebieden heeft 
Midden Delfland toch al een hoge veebezetting per ha grasland, het-
geen voor alle melkveebedrijven gekenmerkt wordt door relatief hoge 
voerkosten. Bovendien maakt de verhoudingsgewijs lage stikstofgift 
per ha dit nodig. Voor de toekomst is geen sterk voortgezette stijging 
van de veebezetting te verwachten ondanks meer stikstofbemesting 
van het grasland. 
8. In de periode 1964-1969 steeg het totale aantal melk- en kalfkoeien 
met 4%, het aantal stuks jongvee en het weidemestvee beide met 9%. 
Op de gewone melkveebedrijven houdt men de melkveestapel vaak 
door eigen opfok op peil. Afmelkbedrijven, aflopende bedrijven en be-
drijven met veredelingsproduktie (type V) wijken hiervan af. Weide-
mestvee kwam op melkveebedrijven (type M) en op bedrijven met ver-
schillende produktietakken (type O 1)voor. Echtemestveebedrijven wa-
ren er niet in Midden Delfland. 
9. Omgerekend tot grootvee-eenheden naar de veebezetting per ha gras-
land in de periode 1964-1969 voor alle A- en B-bedrijven met vee-
houderij met 11% toe, dus met ruim 2% per jaar. De beide gebieden 
(II en III) ten oosten van de Vlaardinger vaart kwamen op 3 1/2 à 4% 
per jaar . Vooral in gebied III werd dit veroorzaakt door verlies van 
een deel van het grasland bij onteigening. 
10. De veredelingsproduktie heeft in Midden Delfland geen grote beteke-
nis. Bij de varkenshouderij is het houden van fokzeugen het meest ver-
breid, ruim 40% van de A- en B-bedrijven hield, meest kleine, aan-
tallen fokzeugen. Echte mestvarkensbedrijven kwamen niet voor, op 
de C- en D-bedrijven nam in de periode 1964-1969 de belangstelling 
voor deze bedrijfstak echter toe. 
Kwam in 1964 nog op meer dan de helft van alle bedrijven met 
veehouderij pluimvee voor, in 1969 was dit aantal gedaald tot minder 
dan 40%. Daarbij nam de leghennenstapel toe, voornamelijk op enkele 
grote veredelingsbedrijven. 
Op enkele bedrijven vormden slachtkuikens een nevenproduktietak, 
op een klein aantal andere werden mestkalveren in betrekkelijk kleine 
aantallen afgemest. 
De tuinbouw 
11. Het aantal bedrijven met tuinbouw als belangrijkste produktietak bleef 
nagenoeg ongewijzigd; de gezamenlijke oppervlakte liep enigszins te-
rug. Bij de rond 200 A- en B-bedrijven van het type T (tuinbouw onder 
glas) en hun 200 ha cultuurgrond veranderde bijna niets; de verminde-
ring van de cultuurgrond van de bedrijven met tuinbouw kwam voor 
rekening van het kleine aantal O 2-bedrijven (bedrijven van gemengd 
type), dat overigens nog afnam. 
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Ongeveer 90% van de bedrijven met tuinbouw is in gebied I (ten 
westen van de Vlaardinger vaart) gelegen, dit geldt ook voor 85% van 
de tuinbouwoppervlakte. 
12. In de periode 1964-1969 werd, vooral in gebied I, de tuinbouw inten-
siever bedreven door toeneming van de oppervlakte onder verwarmd 
glas, gemiddeld van bijna de helft van de gehele bedrij f so pperv lakte 
tot 60% hiervan voor alle A- en B-bedrijven van het type T. 
In deze periode verminderde het aantal A- en B-bedrijven met 
minder dan 50 are tuinbouw onder glas met 30%, daarentegen nam het 
aantal bedrijven met grotere oppervlakte glas toe. Hierbij was voor-
al de ontwikkeling op de in de gehele periode voortgezette bedrijven 
doorslaggevend. Een vrij groot aantal van de bedrijven voldeed niet 
aan de norm, dat bij de huidige stand van de techniek het glasbestand 
op een bedrijf met groeteteelt minstens 60 are dient te omvatten, bij 
teelt van bloemen onder glas minstens 30 are . 
In 1969 bezat 10% van de bedrijven al 1 ha of meer glasareaal. De 
bedrijfsomvang, uitgedrukt in aantal sbe, liep nogal uiteen. Zo had 
in 1964 van de A- en B-bedrijven met tuinbouw 27% minder dan 100 
sbe en 45% 160 sbe of meer. Voor 1969 waren deze percentages r e s -
pectievelijk 13 en 58, een stijging van de produktieomvang, die voor-
namelijk door de uitbreiding van de oppervlakte met teelten onder 
glas werd verwezenlijkt. 
Arbeidsbezetting 
13. In de periode 1964-1969 nam de gemiddelde bedrijfsbezetting met 
vaste mannelijke arbeidskrachten af van 1,62 tot 1,52 op de A- en 
B-bedrijven in de veehouderij, op alle bedrijven in deze sector van 
1,46 tot 1,31. De toegenomen bezetting op de A- en B-bedrijven klei-
ner dan 10 ha kwam helemaal voor rekening van de bedrijven met 
veredeling (type V). 
Het aandeel van de vreemde arbeidskrachten (waaronder ook de 
niet meer inwonende zoons zijn begrepen) in de verrichte arbeid op 
de bedrijven daalde van 66 tot 33, dat betekent van 13 tot 8%, dat van 
de inwonende meewerkende zoons van 19 tot 18%, in aantal van 97 tot 
74. De andere mannelijke vast meewerkende gezinsleden verdwenen 
nagenoeg geheel uit de arbeidsbezetting, namelijk van 16 tot 4 perso-
nen. 
14. In de tuinbouw waren de verschuivingen in de arbeidsbezetting weinig 
opvallend. Het gemiddelde aantal vaste mannelijke arbeidskrachten 
per bedrijf nam op de A- en B-bedrijven in deze periode af van 2,10 
tot 1,96, op alle bedrijven met tuinbouw van 2,02 tot 1,83. In het ge-
bied II, waar in de toekomst tuinbouw onder glas minder gewenst zal 
zijn, was de daling het grootst. 
Naar bedrijfsomvang ingedeeld verminderde dit gemiddelde het 
sterkst op bedrijven in de klasse van 140 - <200 sbe, noornamelijk 
ten koste van de vreemde arbeidskrachten. 
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15. In de veehouderijsector was ongeveer de helft van de bedrijfshoofden 
in de periode 1964-1969 ten minste 50 jaar, waarvan 49% met een op-
volger. Op de tuinbouwbedrijven was dit nauwelijks 1/3, waarvan 65% 
met een opvolger. 
In de gebieden III en IV, waar in de toekomst de bestemming van 
de gronden zal veranderen, kwamen relatief de meeste oudere be-
drijfshoofden voor. 
16. Eind 1969 werkten in Midden Delfland 270 werknemers in vast dienst-
verband, 201 op bedrijven met tuinbouw (exclusief fruitteelt), De ge-
middelde leeftijd van deze werknemers was 32 1/2 jaar . 
Toekomstige ontwikkeling 
17. Indien de ontwikkelingstendentie uit de jaren 1964-1969 zou worden 
doorgetrokken in de daaropvolgende vijftien jaar, dus zonder ingrij-
pen van een reconstructiewetgeving, dan zou onder invloed van be-
roepsbeëindiging, beroepsverandering en overige oorzaken het aan-
tal A- en B-bedrijven met veehouderij jaarlijks met 3% verminderen. 
Aan het toekomstige recreatiegebied in het oosten, gebied III, 
werd onder deze omstandigheden een jaarlijkse vermindering van 
3,7% toeberekend. Oorzaak hiervoor is de relatief omvangrijkere be-
roepsbeëindiging in dit gebied, waar bijna 60% van de bedrijfshoofden 
in 1969 ten minste 50 jaar was, tegen nauwelijks 50% in geheel Mid-
den Delfland. 
18. Onder dezelfde veronderstelling zou de gemiddelde oppervlakte van 
de tot 1984 blijvende A- en B-bedrijven met veehouderij oplopen van 
18,3 ha in 1969 tot 23,6 ha in 1984 voor geheel Midden Delfland. Dat 
is minder dan de oppervlakten van 25 en 45 ha, die als streefgetallen 
genoemd werden in het S.O.M.D.-rapport. Van de agrarisch blijvende 
gebieden zou in gebied I in 1984 de gemiddelde bedrij f soppervlakte 
ruim 26 ha bedragen, in gebied II echter nog geen 21 ha. In dit laatste 
gebied zijn structurele moeilijkheden te verwachten, vooral bij uit-
voering van de plannen om dit gebied als het ware te conserveren. 
Indien het reconstructieplan Midden Delfland zal worden uitge-
voerd, dan houdt dat in dat in de toekomstige recreatiegebieden (III 
en IV) de nog aanwezige bedrijfshoofden uitgekocht dienen te worden. 
In zoverre zij niet op natuurlijke wijze zullen afvloeien, kunnen zij 
als potentiële gegadigden gezien worden voor vrijkomende bedrijven 
in de gebieden I en II, aangezien de animo voor niet-agrarische be-
roepen volgens de streekkenners niet groot i s . 
19. Om planologische redenen is het zeer waarschijnlijk dat in de toe-
komst de melkveehouderij in grote delen van dit gebied de enige mo-
gelijke bedrijfstak zal zijn. Daar de melkveehouderij in aanzienlijk 
grotere produktie-eenheden zal moeten plaatsvinden dan nu het ge-
val is, te denken is aan 30 tot 50 melkkoeien per man, is het duide-
lijk, dat het aantal arbeidsplaatsen in deze sector verder zal afnemen. 
Er werd in de afgelopen periode een vermindering van het aantal a r -
beidskrachten (gebied I en II) waargenomen van 3,6% per jaar en een 
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stijging van de produktieomvang van 0,6% per jaar . Een stijging der-
halve van 4,2% per jaar per man van de produktieomvang. Bij de ont-
wikkeling van het aantal bedrijven zoals in de prognose is weergege-
ven is een dergelijke stijging in de toekomst zeer wel mogelijk. Het 
is de vraag of dit voldoende i s . Men mag aannemen dat bij een derge-
lijke stijging het inkomen van de boer (in vergelijking met andere 
groepen) naar verhouding zal teruglopen. Voor een gezonde ontwikke-
ling van de landbouw is dit een twijfelachtig uitgangspunt. Een snelle-
re vermindering van het aantal bedrijven is dan ook wenselijk. 
20. Exploitatie van kleine eenheden tuinland als onderdeel van een vee-
houderijbedrijf, zoals in Midden Delfland voorkomt, wordt voor de 
toekomst niet meer rendabel geacht. Mogelijkheden tot specialisatie 
op zo'n bedrijf zijn er weinig. Bovendien zal overschakeling op inten-
sieve tuinbouw onder glas op landschappelijke bezwaren stuiten, be-
houdens in de westelijke strook. 
Veredelingsproduktie zal in bescheiden mate op een klein aantal 
gespecialiseerde bedrijven kunnen blijven voorkomen, mits dit geen 
landschappelijke bezwaren opleveren zal. 
21. Voor de bedrijven met tuinbouw wordt een verdergaande intensive-
ring verwacht door toeneming van de teelten onder (verwarmd) glas. 
De bedrijven ten oosten van de Vlaardinger vaart zullen moeten wij-
ken voor de toekomstige recreatievoorzieningen in gebied III en ver-
moedelijk voor de conservering van het open landschap in gebied II. 
Daarbij zal verplaatsing naar de westelijke strook van gebied I, 
langs de grenzen van De Lier aansluitend op het Westlandse kassen-
gebied, tot de reële mogelijkheden behoren. 
Van allerlei ontwikkelingen in de tuinbouw, zowel nationaal als in-
ternationaal, hangt af of uit de oudere delen van het Westland belang-
stelling zal bestaan voor tuinbouwvestiging in de westelijke strook 
binnen Midden Delfland. 
22. De onttrekking van bijna 1 600 ha cultuurgrond, liggend in het gebied 
van deze verkenning, aan het agrarisch gebruik geeft naast cultuur-
technische en economische problemen ook sociale vraagstukken, die 
om een oplossing vragen. 
Voor een tweehonderdtal veehouders en hun gezinnen zal omscha-
keling op een niet-agrarische toekomst nodig zijn, tenzij vestiging op 
vervangende bedrijven in of buiten het gebied door verwerving moge-
lijk wordt. Hierbij is een goede voorlichting en begeleiding noodza-
kelijk. Dit geldt eveneens voor de overige af te vloeien agrarische 
werknemers. 
Het invoeren van een financieel aantrekkelijke bedrij f sbeëindi-
gingsregeling, ook voor de gebieden I en II, zou vervroegde abdicatie 
mogelijk kunnen maken. Dit kan jongere, energieke veehouders uit 
de gebieden III en IV bovendien een kans bieden voor voortzetting van 
hun bedrijf in het blijvend agrarische deel van Midden Delfland. Be-
roepenvoorlichting en mogelijkheden tot omscholing dienen in Midden 
Delfland georganiseerd te worden. 
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23. Voor de blijvende land- en tuinbouw is planologische zekerheid nodig, 
opdat de bedrijfshoofden in Midden Delfland bestaansmogelijkheden 
blijven zien, ook voor hun opvolger, Men zal slechts investeren in ge-
bouwen, werktuigen, veestapel en kassen indien men zeker is van het 
feit, dat bedrijfsvoering en bestaanszekerheid gedurende een redelijk 
lange termijn zijn gewaarborgd. De bestemming tot blijvend agrarisch 




Midden Delfland is een gebied dat voor een deel een recreatieve be-
stemming zal krijgen. Via de normale ruilverkavelingswet is het niet 
mogelijk de plannen rond te krijgen. Een zogenaamde lex specialis is 
voor dit gebied dan ook in een vergevorderd stadium. 
Het grootste deel van Midden Delfland zal een landbouwkundige be-
stemming behouden waardoor het open karakter van het polderlandschap 
tussen grote steden-agglomeraties veilig wordt gesteld. Voor dit doel is 
het nodig dat een gezonde landbouw in dit gebied tot ontwikkeling kan ko-
men. Zo zal de land- en tuinbouw volledig geïntegreerd moeten blijven 
in de samenleving van dit gebied en dient zij naast planologische zeker-
heid over de sociale verworvenheden van de maatschappij te kunnen be-
schikken. Het behoud van het open landschap is slechts gediend met een 
gezonde landbouw. Verpaupering van de boerenstand werkt stedelijke 
randverschijnselen, vooral in een gebied als Midden Delfland, in de hand. 
Daarvoor is nodig dat de vermindering van het aantal bedrijven in een 
sneller tempo verloopt dan aangegeven is in de prognose. Door de ontei-
gening kan wellicht de druk op de organische cultuurgrond nog groter 
worden. Het is dan ook aan te bevelen naar wegen te zoeken dat de te 
onteigenen boeren in Midden Delfland niet in dezelfde streek een ander 
bedrijf trachten te verwerven. Voorts verdient het aanbeveling de af-
vloeiing in het agrarisch blijvend gebied te bevorderen. 
Het plan, door de Stichting Onderzoek Midden Delfland opgesteld, ver-
dient in zijn detaillering nog tot, hopelijk spoedige, nadere bestudering, 
maar mag met het oog op de onzekerheden van de agrarische bevolking 
niet lang meer op zijn definitieve vaststelling blijven wachten. In het ka-
der van deze detaillering zou onder meer het probleem, opgeworpen in 
de ingenieur s se rip tie (zie hoofdstuk IV § 5), enige aandacht verdienen. 
Beschouwen we het plan van het S.O.M.D. en het alternatief van de in-
genieursscriptie dan lijkt geen van beide plannen direct voor hand te 
liggen. Het S.O.M.D. plan gaat uit van een zeer snelle ontwikkeling het-
geen bij een normaal aan- en uitkoopbeleid niet haalbaar i s . De uitwer-
king hiervan zou vrij kostbaar zijn en wellicht ook op grote weerstanden 
stuiten. Boeren willen graag hun eigen toekomstweg uitstippelen. Het al-
ternatieve plan biedt wellicht te weinig waarborgen voor een gezonde 
landbouw in het gebied. Hiervoor is een snellere ontwikkeling nodig. 
Wanneer men in de toekomst tot een gemiddelde bedrij f sgrootte van 
30 ha zou kunnen komen (+ 60 melkkoeien per bedrijf) dan is dat land-
bouwkundig misschien nog niet optimaal, maar het waarborgt wel een ge-
zonde groei waarbij een paritair inkomen verzekerd zal zijn. 
De handhaving van het huidige open landschap in het blijvend agrarische 
gebied en de aanpassing van de westelijke tuinbouw strook aan dit land-
schap zullen enige beperkingen op de agrarische bedrijfsvoering kunnen 
opleggen. Met name zal het moeilijk zijn veredelingsbedrijven hierin te 
situeren, maar deze moeilijkheid wordt deels opgeheven door de geringe 
belangstelling voor de veredelingsproduktie in het algemeen. Voor het 
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consumptiemelkbedrijf met zijn hoogwaardige produktie moet in de om-
ringende stedelijke gebieden de afzet gewaarborgd kunnen zijn. Dit geldt 
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1) Dit indexcijfer is minder relevant voor de drie stedelijke gemeenten 
door verschuiving van wijkgrenzen. 
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